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Presentackm 
Senores miembros del Jurado 
Cumpliendo con el reglamento de realizacion y sustentacion de tesis de la escuela 
de Pregrado de la Universidad "Cesar Vallejo", presento a continuacion el trabaio 
de investiqaciOn denominado: « lmplicancias en las medidas de proteccion para 
mujeres victimas de violencia familiar respecto a la acciOn de los operadores 
juridicos » 
En la presente investigacion, se describe las implicancias respecto a las medidas 
de proteccion dictadas paras las mujeres victimas de violencia familiar. par parte 
de los operadores judiciales tales como el fiscal y el juez, y a su vez va permitir 
determinar asi, la efectividad de los procedimientos establecidos en la Ley de la 
materia, siendo que existiendo dicha Ley, la problematica de la violencia familiar 
viene en aumento; Ilegando en muchos casos los victimarios, a la comisiOn de 
delitos como lesiones graves o el feminicidio. 
El estudio esta compuesto par siete capitulos, Capitulo I, donde se encuentra la 
introduccian conformada par los antecedentes, marco teOrico, marco normativo 
aproximaciOn tematica los problemas, justificaciones y objetivos; Capitulo II 
referido al metodo y diseno de la presente investigaciOn, Capitulo III los resultados, 
Capitulo IV la discusion, y para finalizar los capitulos V, VI y VII donde se exponen 
las conclusiones, recomendaciones y referencias bibliograficas respectivamente. 
Dignos integrantes del jurado, la presente investigacion cumple con las exigencias 
segOn el reglamento respectivo para la presentaci6n de Tesis, y asi conseguir el 
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Resumen 
El presente trabajo de investigaciOn tiene como propOsito dar a conocer sobre el 
alto indice de violencia contra las mujeres en el seno familiar. La violencia familiar, 
teniendo como victimas a las mujeres, son las de mayor registro en las comisarias 
del Sector Lima-Norte, por lo tanto resulta un problema grave para nuestra 
sociedad, siendo la poblaciOn mas afectada el de las mujeres. Existe normativa que 
protege a las victimas de violencia familiar, resultando en la actualidad insuficiente, 
puesto a la luz de los operadores juridicos, al momenta de dictar las medidas de 
proteccion correspondientes, no existe algun mecanismo que permita verificar el 
cumplimiento de estas; siendo at final las mujeres nuevamente victimas. Par lo tanto 
el trabajo de investigaciOn utiliza el tipo de investigaciOn aplicada, con diserio 
fenomenolOgico en el enfoque cualitativo, utilizando instrumentos como la 
entrevista a especialistas en derecho penal y de familia del departamento de Lima; 
para ello se realizO entrevistas con preguntas abiertas que permiten at interrogado 
poder brindar manifiestamente su posiciOn respecto a la tematica sobre violencia 
familiar y feminicidio; ademas se utilizara el analisis documental, para los fines en 
la modificaciOn de la ley de protecciOn frente a la violencia familiar o el 
establecimiento de nuevos mecanismos respecto a la eficacia en los 
procedimientos para las medidas de proteccion. Concluyendo, podriamos decir que 
la legislaciOn nacional no permite una debida efectividad respecto a las medidas 
de protecciOn dictadas para las mujeres victimas de violencia familiar, lo cual 
conlleva a la comisiOn de delitos, por cuanto la acciOn de los operadores juridicos 
es deficiente, no garantizando la protecciOn hacia las mujeres. 
Palabras Claves: ProtecciOn, eficacia, violencia, victima, familia 
ix 
Abstract 
The purpose of this research is to raise awareness of the high rate of violence 
against women in the family. Family violence, having as victims women, is the 
highest recorded in the police stations of the Lima-North Sector, therefore it is a 
serious problem for our society, with the population most affected by women. There 
are regulations that protect victims of family violence, resulting in currently 
lsurricient. placed in the light of legal operators, when issuing the corresponding 
protection measures, there is no mechanism to verify compliance with these; being 
in the end the women again victims. Therefore, the research work uses the type of 
applied research, with phenomenological design in the qualitative approach, using 
instruments such as the interview with specialists in criminal and family law of the 
department of Lima; For this purpose, interviews were conducted with open 
questions that allow the interrogated person to manifestly present his / her position 
regarding the topic of family violence and feminicide; In addition, the documentary 
analysis will be used, for the purposes of modifying the law of protection against 
family violence or the establishment of new mechanisms regarding the effectiveness 
of procedures for protection measures. In conclusion, we could say that the national 
legislation does not allow a proper effectiveness with respect to the protection 
measures issued for women victims of family violence, which leads to the 
commission of crimes, since the action of legal operators is deficient, not 
guaranteeing the protection of women. 
Keywords: Protection, effectiveness, violence, victim, family 
I.- INTRODUCCIoN 

instrumentos a partir de las entrevistas realizadas a los abogados especialistas en 
derecho civil y familiar y principal mente a temas relacionados a la violencia familiar. 
En el Capitulo III, se va a presentar la descripcion que visualizara los resultados, 
para ello se va a elaborar tablas donde se podia apreciar el analisis de la entrevista, 
y donde se va tener en cuenta las distintas posiciones juridicas de los entrevistados 
para luego realizar la discusion en relacion a las diferentes posturas que han optado 
los entrevistados en sus respuestas contrastandolo con las hipotesis que se han 
planteado en el presente estudio. 
En el Capitulo IV se presentara la discusion, para que finalmente en el capitulo V, 
VI y VII, se expongan las conclusiones, recomendaciones y referencias 
respectivamente. A partir que de esta investigacion se busca obtener, coma aporte 
al sistema juridico peruano, la aplicaciOn de nuevos mecanismos que permitan 
lograr una efectividad, respecto a las medidas de proteccion dictadas par los 
operadores juridicos para las mujeres victimas de violencia familiar. 
Aproximaci6n tematica 
La violencia familiar hacia las mujeres siempre ha existido, pese a tener en la 
actualidad una ley que protege a las personas victimas de violencia familiar, esta 
no alcanza su objetivo respecto a las mujeres, las cuales de acuerdo a estadisticas 
brindadas par el Ministerio de la Mujer y las ENDES, son las mayores victimas de 
violencia familiar, hace falta mecanismos que efectivamente afronten el problema 
y disminuyan su incidencia en el pais; que permitan eficientemente dar protecciOn 
para estas mujeres y evitar asi la futura comisiOn de delitos. 
Alvya I3ker.-)„ si31,d exlste 	cetecente a tem?. due es I,a, Lev N° 	de 
Proteccion frente a la Violencia Familiar, promulgada en el ano 1997, donde se 
establecieron las politicas y acciones par parte del Estado, en los casos pertinentes 
a la violencia familiar, y su respectivo Reglamento aprobado en el siguiente aña 
conceptua la violencia familiar de la siguiente manera: 
Segiin el segundo articulo de la Constitucion, la violencia familiar es la acciOn u 
omision que produzca dario fisico y/o psicolOgico, maltrato sin lesion, asimismo la 
amenaza o coaccion graves y/o seguidas, la violencia de tipo sexual, que se 
produzcan entre esposos, ex esposos, convivientes, ex convivientes, ascendientes, 
descendientes, parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad, quienes residen en el mismo domicilio, en tanto no existan 
relaciones contractuales o laborales, los que tengan hijos en comiin, convivan o no, 
al momento de darse la violencia (Ley N° 26260, 1997). 
A este dispositivo normativo se le incorporO una nueva entidad de familia, 
mediante el articulo 1 de la Ley 29282, publicado el 27 de noviembre del 2008, de 
manera que se incluya tambien a uno de los convivientes y los parientes del otro 
conviviente hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, 
cuando existan uniones de hecho (Ley N° 29282, 2008), 
Sobre otras modificatorias a la Ley N° 26269 , respecto at articulo 10 de la Ley de 
ProtecciOn Frente a la Violencia Familiar precisa at dictarse de las medidas de 
protecciOn debe darse lugar en el termini) de 48 horas, esta providencia, conforme a la 
norma anotada, debe darse lugar a la sola peticiOn de la "victima", como ya lo 
advirtieramos: "la preocupaciOn matriculada, tiene que ver con la morosidad judicial, 
[..1, pero aunque resulte ser una afirmaciOn de perogrullo, no podemos dejar de anotar 
que en el afan de garantizar el efectivo cumplimiento de un fallo jurisdiccional definitivo 
o simplemente en el afan de realizar o garantizar la plena vigencia de los derechos 
conculcados, se han creado una gama de formas de protecciOn jurisdiccional", sin 
tomar en cuenta aspectos importantes de la teoria general de los procesos urgentes. 
La modificaciOn anotada no tendra mayor trascendencia pues la intervencian del Fiscal 
en el dictado de las medidas de protecciOn siempre tendra lugar cuando haya peligro 
en la demora y sean imprescindibles para evitar mas daft, a la victima o para asegurar 
y salvaguardar su integridad total, tal como se establece en el Art.11 del Reglamento 
de la Ley de Proteccion Frente a la Violencia Familiar (D.S. 002-98-JUS); y no puede 
sei re (Ara manera si queremos evitar la conarecion de abuso del derec'no, esto impca 
que el fiscal necesariamente debe realizar una adecuada ponderaciOn de los hechos 
meridianamente probados que le permita establecer en el curso de la investigacidn, 
que existe peligro en la demora y que es indispensable su dictado, ello puede darse 
lugar en terminos brevisimos o latos. 
Por otro lado, a traves de la recoleccion de normativa, respecto a la penalizaciOn 
de la violencia familiar y el mejor tratamiento de los casos de violencia familiar a 
nivel procesal, se encontrO tres proyectos de ley presentado en el alio 2006 y 2007, 
Proyecto de Ley N ° 155/2006-CR presentado por la Alianza Parlamentaria: que 
propone tipificar e incorporar al COdigo Penal el delito de violencia familiar. 
Proyecto de Ley N° 311/2006-CR, presentado por la Congresista Rosa Venegas y 
los congresistas integrantes del Grupo Parlamentario "UniOn por el Pertr; donde 
propone modificar diversos articulos de la Ley N° 26260, respecto a la obligaciOn 
estatal de establecer procesos legales eficaces para las victimas. Proyecto de Ley 
N° 1614/2007-CR, presentado por la Congresista Luisa Maria Cuculiza Torre, que 
propone incorporar el articulo 124°-B (violencia familiar), modificar los articulos 
121-A y 121-A (formas agravadas), el menor como victima, 151° (coaccion) y 441° 
(lesiOn dolosa y lesion culposa); asi como derogar el articulo 442° (maltrato) del 
COdigo Penal, donde tiene como finalidad la bUsqueda de seguridad para las 
victimas de violencia familiar otorgandoles una solucion pronta y eficaz; para lo 
cual se tipifica la violencia familiar como delito especial y autonomo, y modifica los 
delitos de lesiones y coacciOn, incorporando como agravante cuando el agente sea 
ex cOnyuge, ex conviviente de la victima. 
La violencia hacia las mujeres, independiente del espacio en que se produzcan tiene 
grandes consecuencias a nivel personal y colectivo. En el primer caso, produce graves 
dews fisicos y psicologicos, que en muchos casos, pueden ocasionar terminar con la 
vida de las mujeres. Las sobrevivientes suelen padecer a lo largo de toda su vida 
trastornos emocionales, problemas de salud mental ademas de limitaciones para tener 
una vida sexual conforme y apropiada. En el caso de las mujeres victimas de abuso 
sexual, por ejemplo, corren mayor riesgo de infectarse con el VIH" (Ministerio de la 
Mujer y poblaciones vulnerables, 2012, p. 20). 
En el ambito social, la violencia contra las mujeres impacta negativamente en las 
posibilidades de desarrollo de una comunidad y constituye un obstaculo para salir de 
la pobreza, ya que disminuye capacidades, genera gastos debido a la atenciOn que se 
demanda en salud, seguridad y tutela judicial; y ocasiona pardidas en el PBI nacional 
por las inasistencias laborales y la baja productividad de sus victimas, quienes 
mayoritariamente se ubican en el segmento etario que corresponde a la poblaciOn 
econ6micamente activa. En general, la violencia contra las mujeres termina quebrando 
a las familias como espacio de proteccion y descapitalizando a la sociedad en conjunto. 
(Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables, 2012, p.21). 
Los datos disponibles nos ensetian que las mujeres siguen siendo las primordiales 
victimas de variadas agresiones dentro del ambito familiar. La Policia Nacional ha 
hecho un registro a nivel nacional teniendo como total 87 132 denuncias por violencia 
familiar en el ano 2007. Las variaciones entre las ENDES 2000 y las ENDES continuas 
2004 y2005 no son significativas, lo que hace ver que el problema tiende a mantenerse 
en el tiempo. Por los datos obtenidos de la ENDES 2004, se calcula que 1 millOn de 
mujeres en el Peru habria sido victima de agresi6n por parte de su esposo o compariero 
en el alio; 87 000 en un mes; 2 853 en un dia; 119 en una hora; 2 en un minuto 
(Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, 2012, p. 21) 
La Policia Nacional informa que el mas alto nivel de denuncias es designado a peleas 
entre esposos (24 416), de tipo familiar (15 451) y por causa del temperamento (11 
809) por causa de temas de tipo econOmico (8864), problemas de alcoholismo (6763), 
tambien temas de drogadicciOn, irresponsabilidad, descuido y celos. Asimismo, reporta 
que los agresores son en su mayoria los convivientes (33 205 denuncias) c6nyuges 
(23 566), seguidos por los ex convivientes (6574), ex c6nyuges (3769), padres (3357), 
entre otros (Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, 2012, p. 22). 
La peticiOn de apoyo en una autoridad, con el fin de encarar un estado de violencia en 
la familia, se concentra en la Comisaria. La informaciOn proporcionada por la ENDES 
2005-2007 resalta un incremento de busqueda de apoyo en la Comisaria, el Juzgado y 
la Defensoria del Pueblo, siendo baja la incidencia en los puestos de salud y otras 
instituciones. Es considerable el porcentaje de personas que no solicitaron ni buscaron 
ayuda, que resulta ser de 80,2% el 2000 y a 78,8% el 2005. (Ministerio de la mujer y 
poblaciones vulnerables, 2012, p. 24) 
Sobre la violencia psicologica, podemos decir que tienen como consecuencia un gran 
impacto en la autoestima y en la realizacion profesional y personal de las mujeres y, 
ademas, disminuye sus aspiraciones y su realizaciOn como ser humano. La ENDES 
2004-2006 revela que la violencia psicolOgica hacia las mujeres por parte de las parejas 
obedece nnayoritariamente al ejercicio de alguna forma de control, al afan continuo de 
controlar el transit° de las mujeres lugar donde estan, horarios y a los celos. En 
proporcion algo menor, se enuncian las expresiones humillantes hacia la mujer, la 
prohibiciOn de visitar o de que la visiten sus amistades, la constante amenaza de 
abandono incluso de caracter econOmico o de separarla de sus hijos, asi como la 
incriminaci6n de infidelidad y malos comportamientos (Ministerio de la mujer y 
poblaciones vulnerables, 2012, p. 24) 
La violencia contra la mujer en el ambito familiar y en las relaciones de pareja es un 
fenomeno cuyo reconocimiento, como problema social de graves implicancias en el 
entorno familiar y social, data de muchos efts en el Peru. La penalizaciOn de la 
violencia fisica es un asunto que se incorpora tardiamente, mientras que la violencia 
psicolOgica es un tema aun dificil de ser reconocido y tratado. 
La presente investigacion versara sobre los casos de violencia familiar que no son 
debidamente atendidos, desde el punto de vista de especialistas en la materia y del 
estudio de informes proporcionados por entidades del Estado, casos en los cuales 
por la inaplicabilidad de la ley de protecciOn frente a la violencia familiar, respecto a 
la urgencia pare atencion de los casos denunciados, asi como la falta de prevenciOn 
y proteccion para las victimas de violencia familiar, asimismo la poca diligencia de 
as autoridades fiscales y judiciales, respecto a estos casos; ha ocasionado que de 
forma indeterminada, muchas mujeres sean victimas de violencia familiar por parte 
de sus actuales parejas, ya sea como esposos o convivientes, y en la mayoria de los 
casos termina volviendose un maltrato sistematico, que a veces culmina con la 
muerte de la victima, como se ye en la actualidad, con el feminicidio, o en el caso de 
causar lesiones graves, como son los casos de desfiguracion de rostra, etc. Es asi, 
que analizando el problema, esta situaciOn para muchas mujeres se agrava siendo 
que, la victima ha interpuesto denuncias por violencia familiar, denuncias que no 
fueron atendidas o que las autoridades fiscales dejaron sin promover o sin ordenar 
las medidas de proteccion debidas, como por ejemplo una medida de coercion 
deteniendo al sujeto agresor; y en el caso de la Policia Nacional, sin ni siquiera hacer 
las debidas constataciones y otras diligencias propias de su deber policial. Tomando 
referencia a la comisaria de Laura Caller ubicada en el distrito de Los Olivos, en la 
c"nstna, ta mavo.rta de denurwAas se dap, pry 	cc far-Miac timc parte de carwurgie 
o conviviente (informacion obtenida y proporcionada por la misma Comisaria, 
se anexa cuadro). 
Todo este analisis se plantea coma consecuencia del incremento en el pals, de 
casos de extrema violencia contra las mujeres, que especificamente han sido 
cometidos por esposo o conviviente pese a que previamente la victima ha 
denunciado dicho maltrato (Leon, s.f.). Conviene ahora establecer mecanismos para 
que la ley de protecciOn frente a la violencia familiar, no sea letra muerte y se aplique, 
es mas; proponer nueva legislaciOn respecto al tema y porque no, considerar en un 
futuro a la violencia familiar como delito, exigiendose a las autoridades 
correspondientes cumplan con su deber y actuen de acuerdo a sus atribuciones para 
que esta situacion cese o por lo menos disminuya, violencia muchas veces ejercida 
con tal crueldad que indigna quede impune, y atacar el problema desde el inicio, es 
decir desde la primera denuncia de violencia familiar. 
Podriamos ubicar tanto a la violencia familiar como a los delitos que derivan de este 
problema social, como el feminicidio y las lesiones leves o graves, tipificados en el 
Codigo Penal Peruano, a lo largo del tiempo, puesto este problema esta inmerso en 
nuestra sociedad desde hace mucho, solo que no se hablaba del tema, ni habian 
cifras o estudios que permitieran a las autoridades crear mecanismos para afrontar 
los casos, y en el caso de la persona a pie, pues no conocia sus derechos ni como 
acudir par ayuda. 
Ahora bien, en la actualidad estos temas son tratados sigilosamente, como se ye en 
los planes de gesti6n del Ministerio de la Mujer, o Estadisticas e informes 
proporcionados par las entidades del Estado como el Ministerio Publico, Defensoria 
del Pueblo, entre otras privadas y pOblicas. Cabe decir que las personas actualmente 
tienen mas conocimiento del tema de la violencia familiar, conocen la ley que ampara 
a las victimas, pero respecto a las garantias de proteccion para las mismas, 
ciertamente no se aplican a cabalidad, a fin de disminuir los casos de violencia 
familiar hacia la mujer, que muchas veces derivan en delitos como el feminicidio a 
las lesiones graves o leves. 
Corresponde al Estado asegurar que tanto gobernantes y gobernados vivamos en 
un estado de derecho, que permita asi una convivencia pacifica, con respeto de los 
derechos fundamentales y las leyes. 
De acuerdo con la informaci6n periodistica recogida en el periodo comprendido entre 
los meses de setiembre de 2008 y enero de 2009, 60 mujeres murieron de manera 
violenta, 50% de ellas en un contexto de violencia familiar, ya que 27 mujeres 
fallecieron presuntamente a manos de sus parejas o ex parejas y 3 fueron 
presuntamente asesinadas por sus padres o padrastros. En cambio, en ese mismo 
periodo el porcentaje de hombres que murk) a manos de sus parejas o ex parejas fue 
de 2%. A partir de estos primeros datos se decidio crear el Registro de Feminicidio en 
el Ministerio PUblico (Villanueva, 2008, p.23). 
Trabajos previos 
Alejo (2015) En su tesis, nos muestra las implicancias en las medidas de 
protecciOn ordenadas en las sentencias de violencia familiar en la sede judicial 
de Lima-norte, pero relacionado al derecho a la integridad personal, y su 
investigaciOn data del alio 2015. Para lo cual marco como objetivo general el 
porque de la ineficacia en as medidas de protecciOn ordenadas en las 
sentencias de violencia familiar. Es asi, que al termino de su investigaci6n, 
concluyo que hay una exigencia de una instauraci6n de un equipo 
multidisciplinario permitiendo asi que se generen medios probatorios y se 
brinde tratamiento de tipo especial para la eficacia de las medidas de 
protecciOn dictadas en las sentencias de violencia familiar, asimismo se 
cumpla con un sistema de registro y persecuciOn de aquellas personas que 
no cumple con las medida de protecciOn. 
Esta investigaciOn nos permite entender que el tema de la eficacia en las 
medidas de proteccion es un problema en el pals, el cual no permite dar la 
debida seguridad a las victimas de violencia familiar, para lo cual requieren 
cambios y un nuevo tratamiento del tema 
Otra investigaciOn del tema nos ofrece Herrera (2013), que centra su estudio 
en la eficacia de las medidas de protecciOn pero en el distrito de Carabayllo 
en el afio 2012, donde la autor utilize fuentes documentales y entrevistas como 
instrumentos, lo cual le permite asegurar que la eficacia de las medidas de 
proteccion depende en su mayoria de factores sociales, economicos y 
cUturaes clue acloptan lanto vi clime y agresor, per otro lack) ias entr &vistas )e 
permitieron aseverar que la posiciOn unanime de sus entrevistados, es que la 
ineficacia recae en el desconocimiento de las victimas respecto a sus 
derechos, su baja autoestima y la falta de compromiso por parte del Estado 
respect° a la proteccion de (as victimas. 
Teorias relacionadas al tema 
FAMILIA 
Podriamos definir en primer lugar a la Familia. 
El concepto de familia se limita al nude° de la sociedad que la conforman personas 
que conviven y basadas en afecto o necesidades primarias y por lo tanto poseen 
cierto grado de unidad, como linaje, sangre, ascendientes, descendientes y 
colaterales (Corte Suprema de Justicia de la Republica, 2012). 
La familia es una entidad universal y posiblemente el concepto mas basic° y simple 
de la realidad social, sin embargo, las familias se relacionan de muy variadas 
maneras y con diferentes funciones (Zavala, 2001, p. 20). 
Un nifio es producto de un hombre y una mujer que tienen una relaciOn sexual, es decir, 
un acto de reciprocidad, de entrega amorosa, en el cual ambos aportan para la 
existencia de un hijo. En todo este proceso debe haber igualdad de condiciones, 
igualdad de derechos e igualdad de responsabilidades. Un padre y una madre, cuya 
interacciOn comprende una verdadera relaciOn, son los elementos minimos 
indispensables para la existencia de un hijo y tambien para su crecimiento y desarrollo 
fisico y sicolOgico (Zapata, 2008, p. 41). 
"La familia esta conformada por la union indisoluble (perpetua) entre un hombre y 
una mujer y por los hijos que son fruto de esa union. La familia es una instituciOn 
natural y es el nucleo fundamental de la sociedad" (Zapata, 2008, p. 70). 
La familia es la instituciOn principal de la sociedad. En ella, la persona se desarrolla. Lo 
que se busca en esta sociedad es que los individuos siempre tengan relaciones 
intrapersonales duraderas compartiendo y complaciendo sus necesidades. Las 
relaciones entre estas personas deben ser personales, afables, respetuosas, que 
permitan a sus miembros crecer como personas independientes, autOnomas y sociales. 
(Condori, 2002, p.18). 
Ramos (2005) "La definiciOn mas comOn setiala a la familia como el grupo de 
individuos que se encuentran atadas por vinculos de parentesco, sea por 
consanguinidad, afinidad o filiaciOn. Puede derivarse del matrimonio y de la uniOn 
de hecho o concubinato" (p. 51). 
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La familia es el centro de la colectividad y el escenario primigenio de constitucian 
de valores de los individuos y aunque su fin primordial es ser una instituciOn de 
apoyo, convivencia y proteccion se pueden dar variados conflictos, tal como el de 
la violencia familiar, que hacen de suma importancia la busqueda de resguardo en 
otro lugar. 
Como propia definiciOn, la familia surge de la decisiOn de mujer y varOn, de unirse, 
con la finalidad la de compartir sus vidas y formar un propio hogar desligandose del 
hogar donde nacieron, digase padres y hermanos, teniendo asi sus propios hijos y 
una independencia total, siendo ahora un nuevo miembro de la sociedad, con sus 
propias directivas. 
VIOLENCIA 
Salas (2009) "Se entiende a aquel momento o aquella situaciOn en donde se 
emplea la fuerza para asi modificar la voluntad y consentimiento del agredido, 
asi sera todo acto para que alguien haga lo que no quiere hacer" (p.21) 
La violencia es una acci6n efectuada par uno o varios individuos en donde se subyuga 
de manera premeditada al mattrato, la presion, el menoscabo, el abuso de autoridad, 
el sufrimiento, la ejecuciOn u otra acciOn que infringe contra la integridad fisica, 
psicolOgica y moral de cualquier individuo o grupo de personas (Pizano, 2009, p.4) 
La violencia, es un modo de comportamiento intencionado que se muestra en todo 
ambito, sea individual o grupal y tambien invade en la celula primordial de la sociedad, 
donde prevalece un proceso de agresiOn real hacia los miembros de la sociedad, en un 
piano fisico y psicolOgico (Ramos, 2013, p.88) 
La violencia se puede definir como toda acciOn que se relacione con el uso de la 
fuerza fisica o verbal hacia otra persona, ser vivo o bien, originando un Idaho sabre 
estos de forma fortuita o intencionada. El ingrediente preponderante dentro de los 
actos violentos, es la utilizaciOn de la fuerza tanto fisica como psicolOgica. 
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En la violencia siempre se ejercera la fuerza si la violencia es fisica, y se ejercera 
el insulto y la humillaciOn Si la violencia es psicolOgica, en ambos casos la violencia 
esta dada sin ser una peor que la otra, puesto causa un gran dario a la integridad y 
dignidad de la persona. 
VIOLENCIA HACIA LA MUJER 
"La violencia hacia la mujer refiere a cualquier conducta que, teniendo en cuenta 
su condiciOn de genero, tenga como consecuencia el cese de la vida, el menoscabo 
o dario -lisle°, sexual o psicolOgico a la mujer, en el area pOblica y privado" 
(Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables, 2012, p. 20) 
Esta violencia es aquella que se realiza en contra de una mujer por su condicion de 
tal. Muchas veces por causa de la discriminacion que padece la mujer tanto en las 
normas establecidas como en la practica comun, y la permanencia de falta de 
igualdad por motivos de genera 
En dicha violencia se muestran variadas facetas que parten de la discriminaciOn y 
el menosprecio terminando por el ataque fisico, sexual, psicologico y en muchos 
casos causar la muerte, expresandose en muchos aspectos de la vida social , 
laboral y politica, entre los que se encuentran la misma familia, la escuela, el centro 
laboral, el Estado, etcetera. 
Las mujeres son violentadas de diversas maneras, fisica, psicologica, sexual, en el 
ambito familiar, laboral, en la comunidad y en otros annbientes donde esta se 
desarrolle, muchos casos en lugares y por las personas menos esperadas; resulta 
importante detectar donde es ejecutada con mayor incidencia la violencia y quienes 
son los ejecutores en su mayoria. 
VIOLENCIA DE GENERO 
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La violencia de genero refiere a agresiones principalmente dirigidas a las mujeres, que 
las pone en un lugar de indefensiOn frente al ataque por su condici6n de tales. A decir 
de la Corte IDH, se debe sefialar que se trata de acciones orientadas o premeditadas 
hacia las mujeres, resultando muy graves por el hecho de ser mujeres o que las darian 
de forma diferente o en mayor dimension (Villanueva, 2008, p.15). 
Es aquella violencia que atenta contra las mujeres por el solo hecho de serlo. Se 
establece como una transgresiOn a la integridad, la dignidad y la libertad de las 
mujeres, indistintamente del lugar o ambito en donde se realice la agresiOn. 
La violencia de genero refiere al acto violento o ataque, fundamentados en una posture 
de falta de igualdad en el contexto de un sistema de relaciones de supremacia de los 
hombres sobre las mujeres que tenga o pueda tener como resultado un menoscabo 
fisico, sexual o psicologico, incluyendo a ello amenazas de dichos actos y la coacciOn 
o privaciOn de la libertad, asf ocurran en el ambito pCiblico como en la vide familiar o 
personal. (Ley 11/2007, del 27 de julio, gallega para la prevenciOn y el tratamiento 
integral de la violencia de genero). 
VIOLENCIA FAMILIAR 
Todo acto u omisi6n cometido dentro del seno familiar por uno de sus integrantes, que 
perjudica la vide o la integridad fisica o psicologica, y hasta la libertad de uno de sus 
miembros, que causa un grave dafio al desarrollo de su proyecto de vide (Real 
Academia Espanola, 2013). 
Son acciones violentas, que mediante acci6n u omisiOn causan dafio fisico, psicolOgico, 
sexual o de abandono, principalmente son las mujeres y los ninos las victimas de esta 
violencia, lo cual genera un grave problema de tipo social, ya que se calcula que 
aproximadamente el 50% de las families padecen o hart padecido de algiln tipo de 
violencia familiar (Contreras, Canto, 2009) 
Las manifestaciones de violencia en el hogar no se dan exclusivamente contra las 
mujeres, pero son estas -a lo largo de su vide- las perjudicadas en mas alta proporciOn. 
Es por ello que, la casa establece un espacio de mucho riesgo para salvaguarda a 
mujeres y ninos, procediendo de MI justamente el termino de violencia familiar 
(Zapata, 2008, p. 38). 
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La Violencia Familiar se puede definir como la relaciOn desmedida, constante o ciclica 
que determina a la uniOn familiar, en la que cada miembro de la familia puede ser 
agente perpetrador o victima. Es la modalidad mAs extensiva de violaciOn a los 
derechos humanos permanente desde tiempos pasados en todos los grupos sociales 
en el mundo, y que a pesar de los altos costos que produce, permanecen todavia 
manifestaciones socio culturales que la niegan, y/o la legitiman (Rodriguez, 2002, 
p.10). 
La violencia familiar, sera la violencia ejercida dentro del seno familiar, entre 
los miembros de la familia, ya sea el ascendente contra el descendiente o 
viceversa, y sus afines; lo grave de este tipo de violencia, es que el 
menoscabo a la integridad y dignidad de la victima, puede resultar fatal para 
su futuro porvenir, ya que la sola violencia atenta contra la propia integridad 
en si, pero que la ejecute un miembro de la familia, la cual se forme) para 
protegerse entre todos, mas aun Si resulta este menoscabo reiterado y 
constante, traera con el tiempo traumas dificiles de superar. 
Definiremos tambien que es el feminicidio, puesto, en muchos casos termina siendo 
una consecuencia de la violencia contra la mujer 
Lagarde (2015) definiO como el acto de dar muerte a una mujer, solo por el hecho de 
pertenecer al sexo femenino, como "feminicidio", pero intentando dar a este concepto 
un significado politico para denunciar la inactividad, con claro incumplimiento de las 
convenciones internacionales, de los Estados, en una lucha eficaz, contundente, seria 
e inflexible contra estos brutales crimenes y sus autores, y , asi, eligiO la voz feminicidio 
para denominar al conjunto de hechos que contienen los crimenes y las desapariciones 
de mujeres cuando concurra, el silencio, la omisiOn, la negligencia, la inactividad de las 
autoridades encargadas de prevenir y erradicar estos crimenes. 
"Se conoce como feminicidio aquellos asesinatos de mujeres en condiciones de 
discriminacion y violencia determinados por el gOnero. En el Peru aCin existen cifras 
oficiales que faciliten conocer la verdadera dimensi6n de este problema" 
(Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, 2012, p. 25) 
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El feminicidio es un delito recientemente incluido, en nuestra legislacion penal 
vigente, surgiendo como una exigencia de la poblacion, frente a la ola de casos 
registrados de violencia hacia la mujer, y mas aun, el ensariamiento en los delitos 
cometidos en contra de ellas, como las lesiones graves que en muchas ocasiones 
se exteriorizaba en la desfiguracion de rostro o quemaduras de suma gravedad, por 
el otro lado las muertes de mujeres, a manos de sus propias parejas , muertes que 
indignaban a la poblaciOn en general. Cabe analizar Si fue suficiente establecer un 
delito independiente para los casos de asesinatos de mujeres, o porque no, seguir 
creando mecanismos pero buscando la prevenciOn de delitos mas no solo 
castigarlos. 
Segun un estudio realizado en base a fuentes periodisticas, principalmente, entre el 
2004 y julio, 20076 han muerto por lo menos 403 mujeres; es decir, promedio de 9 al 
mes. Del total de casos registrados, el 42 % se cometiO en casa de la victima. 
Considerando la totalidad de los casos de estudio, en el 82% e ellos las mujeres 
conocian a su agresor. La investigacion muestra tambien que los continuos agresores 
han sido los conyuges, parejas o convivientes de las victimas: el 40% de mujeres en el 
instante de la agresi6n mantenia o habia mantenido una relacion sentimental con su 
agresor. En particular, respecto de los casos en que el autor del delito fue la ex pareja 
o ex esposo (10%), la razon principal del asesinato fue la negativa de las mujeres a 
reiniciar la relacion. Y en los casos en que los asesinos eran parte de las relaciones de 
trabajo y amicales de las victimas (18%), es probable que alguna de eran muertes se 
relacionen con el acosos sexual en los centros laborales y educativos. 
Debe sefialarse tambien que, en los casos de feminicidio, en un 20 %, la victima ya 
habia interpuesto denuncia anticipadamente a su agresor ante la Policia Nacional y/o 
Poder Judicial (Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, 2012, p. 25) 
PROTECCION 
Debemos definir qua se entiende por protecciOn, que es una de las principales 
bUsquedas de la presente investigaciOn. 
La proteccion es una custodia preventiva ante un posible riesgo o asunto 
problematic°. Por ejemploi la maclre que cuicla y protege siempre a su hijo, a fin de 
que no le suceda nada malo. Por otro lado, en el presente caso, la mujer victima de 
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amenazas que solicita protecciOn policial, es un daro ejemplo de que lo que busca 
cada mujer violentada victima de violencia fisica, verbal o sexual, es la sola 
protecciOn de 	quienes deben salvaguardar su integridad, que son las 
autoridades, los operadores juriclicos, en este caso, el fiscal y la policia, ordenando 
las debidas diligencias para lograr ese objetivo. 
"La protecciOn esta referida a la obligaciOn del Estado y su deber de contribuir a 
que terceros no permitan que se ejerza el derecho de las mujeres a tener una vida 
sin violencia" (Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, 2012, p. 34) 
La protecciOn, se entendera coma la que debe tener, cualquier persona, que se 
siente en un grado de indefension, como es el caso de las mujeres y ninos, que en 
la mayoria de casos son los que necesitan la debida protecciOn par parte de las 
autoridades, son ellos que par su grado de debilidad y par su condici6n de tales, 
sufren vejamenes a su integridad fisica y psicolOgica, causando darios irreparables 
en muchos casos. 
DIGNIDAD 
Que es la dignidad, puesto el Estado debe proteger la dignidad de las mujeres 
victimas de violencia, antes de la violencia cometida, a traves de mecanismos 
legales, y en el momenta de la ejecucion de la violencia, a traves de procedimientos 
rapidos y sencillos. 
Para Viteri (2012), el concepto de dignidad humana, aunque con antecedentes en otras 
antiguas culturas, es un concepto propio del mundo moderno que adquiere especial 
resonancia en el ambito juridico a partir de los planteamientos de Kant, donde se deja 
entrever que a digrad se encuentra retenda, prindipalmente, a la interdicckm de 
instrumentalizaciOn o cosificaciOn del ser humano, y, asimismo, a la autonomia, la 
misma que se antepone a cualquier otro bien fundamental (p.117). 
Dignidad es un termino que se utiliza principalmente en las ramas de la filosofia, la 
antropologia y la sociologia. Segun estas ciencias, la dignidad es un valor inherente a 
la condiciOn misma de humanidad porque no se adquiere, se tiene desde el moment° 
mismo de Ilegar al mundo hasta el momento de partir del mismo (Real Academia 
Espanola, 2001). 
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Asimismo, ya que la violencia conlleva a la posible comision de delitos, definamos 
que es delito. 
Munoz (1998) "Desde una perspectiva legal, delito es la acci6n que el legislador 
castiga con una pena, siendo asi un resultado del principio nullum crimen sine lege 
que ordena nuestro Derecho penal" (p. 45). 
Reategui (2014) "en cuanto al concept° de delito, existe cierto consenso en doctrina 
en considerar al delito como una conducta tipica, antijuridica y culpable". 
Son delitos y faltas las acciones y omisiones dolosas o culposas penadas por la ley". 
El COdigo Penal peruano, de esta manera, incluye una definiciOn de delito. La primera 
categoria del concept° de delito es la acciOn u omisiOn. AcciOn es todo comportamiento 
humano dirigido por la voluntad con miras a un fin y omisiOn es un no hacer aquello 
que se tenia el poder final de ejecutar (aqui rezara aquel principio de "nullum crimen 
sine conducta (no hay delito sin conducta). Por consiguiente, no puede constituir delito 
el mero pensamiento, ni la mera resoluciOn delictiva, no puesta de manifiesto por 
hechos externos. Luego se analizara la tipicidad que constituye el primer paso del 
proceso de subsunciOn y porque a traves de ella se articulan las diversas tecnicas 
legislativas para identificar las conductas prohibitivas: delitos de comisi6n, omisiOn, 
dolosos y culposos (Codigo penal, 1991, Art. 11). 
Delito es aquella conducta efectuada por cualquier persona, contra otra 
persona, donde permanece una lesion a algim bien juridico, asimismo esta 
conducta es castigada por la ley y criticada por la sociedad en conjunto, cabe 
decir que no toda conducta que lesione sera delito, pues existen excepciones, 
como por ejemplo el hecho de que el delito sea cometido por un inimputable, 
o tambian el hecho de que la lesion no sea de gravedad como por ejemplo 
una lesiOn menor que leve que sera una falta. 
MEDIDAS DE PROTECCION 
Definiremos a continuacian: 
Las medidas de protecciOn, ordenalas por el fiscal de familia, establece una 
manera novedosa e impresionante, de protecciOn especifica en sede fiscal, que 
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brinda el Estado de manera extrajudicial y activa, como parte de una politica social, 
buscando la prevencion y/o evitar el rebrote de la violencia en el seno familiar, 
disminuciOn de las consecuencias que derivan de las agresiones en la familia. 
(Ramos. 2013, p. 213) 
Las medidas de protecciOn son aquellos mecanismos que brinda el Estado a traves 
de sus variadas entidades pUblicas, a fin de lograr el cuidado y debida proteccion 
de las personas que son victimas de agresion, con respect° al ataque mismo y a 
su atacante; son armas que buscan dar apoyo y salvaguardo a las victimas de los 
ataques y evitar que estas continuen. A su vez, estas medidas de proteccian van 
mas alla, por cuanto tienen como meta que la victima se sienta tranquila y que logre 
de a pocos volver a su vida cotidiana, librandola de sus temores. Estas medidas de 
protecciOn estan establecidas en nuestra legislaciOn (Diaz, Revista Electranica). 
Las medidas de protecciOn, dictadas, con mayor frecuencia son as siguientes: 
Salida de domicilio, esto se ordena, cuando el agresor vive con la victima, como es 
el caso de la esposa violentada, y el esposo es el agresor. Tambien, en el caso de 
convivientes con hijos, agresiOn entre hermanos, etcetera. 
Suspension de la tenencia, tal es el caso del menor agredido ya sea por la madre 
o el padre, a este se le suspende la tenencia, no pudiendo convivir con el menor. 
Tambien cuando el agresor infunda desprotecciOn y temor para los integrantes de 
ia familia, y solo ejerza la violencia contra solo un miembro, como por ejemplo el 
padre que maltrata a la madre de sus hijos, no lastima a los menores pero genera 
peligro para ellos con ese accionar. 
Suspension del regimen de visitas, esto se da mayormente en el caso de padres 
separados,, y la ex pareia elerciendo su regimen de visitas a los menores. 
aprovecha tal ocasion para agredir ya sea fisicamente o psicologicamente a la 
madre de sus hijos, ante esto la senora puede solicitar la suspensiOn del regimen 
de visitas. 
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Seran medidas de proteccion, las que salvaguarden la dignidad, libertad, la 
integridad fisica y psicologica de las victimas de violencia, en este caso, las mujeres 
principalmente, ordenadas debidamente y oportunamente por el Fiscal a cargo. 
OPERADORES JURIDICOS 
Y quienes son los encargados de brindarnos protecciOn, ya sea a traves de 
mecanismos o ejecutando directamente acciones, a fin de lograr un debido 
resguardo a las mujeres victimas de violencia, pues son los operadores juridicos, 
terrain° que se definira a continuacion: 
Operador juridic°, dicese de todo profesional del Derecho, que brinde un servicio a 
la ciudadania en general, a traves del puesto que tenga en alguna institucion 
estatal, ya sea como cargo de confianza o designado para un determinado fin, tal 
es el caso del Policia, su deber sera de proteger a la ciudadania, salvaguardar la 
integridad de cada miembro en la sociedad, cada vez que se requiera. Asimismo El 
Fiscal, el cual tiene como fin perseguir el delito, y hacer las debidas investigaciones 
para lograr castigar al que comete el delito y salvaguardar o resarcir a Is victima del 
mismo. El juez que finalmente dictara sentencia y confirmara las medidas de 
proteccion dictadas, asi como alguna obligacion pecuniaria. si fuera el caso. 
Como marco normativo tenemos, a: 
La ConstituciOn peruana, particularmente el Articulo 10 nos dice que la 
defensa de la persona y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad 
y del Estado; opinando sobre este articulo, a decir de la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional Expediente 2945-2003-AA/TC (fundamento 19), el principio de 
cligniciad irradia en igual magnitucl a toda la game de clerechos, ya sean los 
denominados civiles y politicos, como los econOrnicos, sociales y culturales, toda vez 
que la maxima eficacia en la valoraciOn del ser humano solo puede ser lograda a 
traves de la protecciOn de las distintas gamas de derechos en forma conjunta y 
coordinada. 
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Martinez (2005 p.4) Los derechos fundamentales son inherentes a la persona 
humana y a su dignidad, tienen un contenido esencial protegido por la Constitucion, 
que debe ser determinado y preservado, asunto distinto a sostener que cada derecho 
tiene una parte de contenido esencial, por tanto no vulnerable, y otra no esencial, 
que si puede serio. 
Los articulos 2. ° 1, que establece como derechos, el derecho a la vida, integridad 
moral, psiquica y fisica y al libre desarrollo y bienestar; es decir, es un derecho 
reconocido mantener una integridad fisica y psiquica, siendo que el Estado debe 
proteger a las mujeres victimas de violencia familiar, por cuanto es un derecho que 
le corresponde. 
El articulo 2°.24.h, manifiesta que nadie puede ser victima de violencia moral, 
psiquica o fisica, ni ser sujeto a tortura o a tratos crueles inhumanos o humillantes. 
"La Constitucion Reprueba en efecto la violencia de cualquier clase, asi como la 
tortura o cualquier especie de malos tratos" (Chirinos, 2008, p. 60) 
Por otro lado el articulo 159° nos habla de las atribuciones del Ministerio Public°, por 
cuanto es esta instituciOn la que promueve la investigacion en los casos de violencia 
familiar. 
1) 	D.S. 006-97-JUS. Ley 26260 y su reglamento aprobado por D.S. 002-98- 
JUS, Ley de Proteccion Frente a la Violencia Familiar (25/02/98). Donde se describe 
las politicas dirigidas principalmente a la eliminacion de la violencia familiar; 
determina el proceso desde la denuncia, investigacion y castigo en los casos de 
violencia dentro del seno familiar. 
Respecto al tema procesal sabre las garantias y medidas de proteccion paras las 
mujeres victimas que es el tema de fondo de la presente investigacion, la Ley N° 
26260, modificada por Ley 26763, en su articulo 7, nos brinda las acciones a tomar 
de las autoridades, frente a los casos de violencia familiar, asi como fOrmulas de 
proteccion para las victimas: donde describe que el Fiscal dara curso a las solicitudes 
que se interpongan de manera verbal o de forma escrita directamente por la 
agredida, familiares, cualquiera de los mencionados en el articulo 2° de esta ley o 
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tratandose de menores distinta persona que tenga conocimiento de los hechos, o por 
remision del atestado de la Policia. Asimismo se podra actuar de oficio. 
Otra implementacion se da con la Ley 29282, donde se incluye el tema de registro 
de agresores en el articulo 10, lo cual es importante, ante futuras denuncias, la 
Policia actuar con mayor diligencia, al tener previo conocimiento de la identificaciOn 
de los agresores (Nunez, 2014). 
En el Codigo Penal, se encuentra a la violencia familiar, pero solo en el Articulo 121 
A, que dice: "En los casos descritos en la primera parte del articulo 120 de lesiones 
graves, si la victima es menor de catorce anos y el agresor sea el padre, madre, 
tutor, guardador o responsable de ague!, la pena privativa de libertad sera no menor 
de cinco ni mayor de diez anos, suspendiendo la patria potestad. 
Se aplicara la misma pena, si el agresor es el esposo, conviviente, ascendiente, 
descendiente natural o adoptivo o pariente colateral de la victima. En el caso que la 
victima muera por causa de la agresiOn y el agresor pudo prevenir ese resultado, la 
pena sera no menor de seis ni mayor de quince anos. Aqui se cita a la violencia 
familiar pero en general, mas no especifica que sea en los casos de conyuges o 
convivientes, que es el tipo de violencia materia de la presente investigacion. 
Asimismo el articulo 122, al igual que el 121, determina coma agravantes los casos 
en los que exista una relaciOn "familiar" entre los individuos del tipo. 
Nuestra normatividad ha reconocido la trascendencia de las formas particulares de 
agresiones efectuadas en un contexto familiar, donde la victima percibe una 
amenaza permanente y siente el riesgo de convivir con el agresor. La preocupacion 
esta en el hecho de poner en duda Si es suficiente esta consideraciOn de la violencia 
familiar en el Codigo Penal, porque no, la posibilidad de la penalizacion de la 
vicAencia amar, o que desde e punto de vista de agunos, ayudaria a desterrar 
este flagelo social. 
Sabre las lesiones y homicidio, las lesiones sufridas por las mujeres producto de la 
violencia domestica pueden sec muy graves. Un estudio realizado en los Estados 
Unidos encontr6 que el 12% de las mujeres que asistian a una sala de emergencia 
por cualquier motivo, presentaban lesiones relacionadas con la violencia 
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domestica. Otro estudio de poblacion encontro que la violencia era la causa 
principal de lesiones en mujeres urbanas de 15 a 44 arios de edad. Las lesiones 
documentadas de abuso fisico incluyen contusiones, heridas, fracturas, lesiones 
oculares y heridas por arma de fuego. Estudios sobre el homicidio en este pals 
estiman que entre un tercio y la mitad de las mujeres victimas de homicidio son 
asesinadas por sus esposos. 
FormulaciOn del problema de investigaciOn: 
Problema General 
que manera se aplica las medidas de proteccion dictadas para las mujeres 
victimas de violencia familiar desde la perspective del respeto al principio de 
eficacia y eficiencia de los procedimientos efectuados por los operadores juridicos? 
Problemas Especificos 
,Cuales son las normas que regulan la protecciOn de las mujeres victimas de 
violencia familiar? 
e:,Cuan efectivos son los procedimientos sabre las medidas de proteccion que 
dicta el Fiscal de Familia en los casos de violencia familiar? 
Justificacion del estudio 
El presente trabajo de investigaciOn tiene los siguientes aspectos para su 
justificacion: 
Justificacion TeOrica 
El presente problema de investigaciOn es un tema de coyuntura puesto en nuestra 
sociedad se ha vista incrementada la violencia hacia la mujer, de tal forma que 
resulta una preocupacion constante para cada mujer en nuestro pals. 
Segan un estudio realizado por el Ministerio de la Muler, en base a fuentes periodisticas entre 
2004 y 2007, han muerto 403 mujeres, promedio de 9 al mes, a manos de la pareja o ex pareja, 
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siendo que, solo el 6% de estas mujeres denuncian estos hechos, por razones de ignorancia o 
porque no se sienten protegidas por los operadores juridicos (Ministerio de la mujer y 
Poblaciones vulnerables, 2012, p.25) 
SegOn Carmen Omonte (2014) siendo ella ministra, en una entrevista a 
Peru21 a la pregunta 6Cuantas denuncias por violencia familiar se han 
realizado este arm? RespondiO: En los siete primeros meses, 30 mil. De ellas, 
21 mil fueron por violencia contra la mujer. Cada aria hay mas denuncias. Esto 
no indica necesariamente que haya mas violencia, sino que hoy se den uncian 
mas estas situaciones. En todo el 2013 hubo 40 mil denuncias; este alio, en 
siete meses, ya van 30 mil. Claro, lo ideal es que la violencia Ilegue a cero 
(Fuente:https://peru21.peiopinion/hay-30-mil-denuncias-violencia-familiar- 
180972) 
Por otro lado la Defensoria del Pueblo, nos dice que la violencia contra la mujer es un 
problema que persiste y se ha extendido en nuestro pals. Diariamente, al menos 108 
mujeres son victimas de violencia, segun cifras del Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social (MIMDES) que, a traves de los Centros Emergencia Mujer (CEM), brinda 
atencion especializada a estas victimas. Sin embargo, solo el 43% de estos centros 
logra abastecer adecuadamente la demanda de los servicios de atenciOn legal, 
psicolOgica y asistencia social (Defensoria del Pueblo, 2009). 
Es asi que, la presente investigacion tiene relevancia teorica, por ser un tema donde 
los mencionados son parte de la problematica, ya sea como autoridades o como 
personas inmersas en el problema. 
Justificacion MetodolOgica: 
Para el sentido metodologico se aplicara a traves de cuadros comparativos, 
entrevistas de tipo abiertas y de analisis la problematica de la violencia familiar 
hacia la mujer, mostrando para ell° los alcances de una posible aplicacion de 
nuevos mecanismos que logren la eficacia en los procedimientos respecto a las 
medidas de protecci6n para las mujeres victimas de violencia familiar. 
Justificacion Practica: 
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La presente investigaciOn, busca beneficiar a las mujeres victimas de violencia 
familiar, a fin de que puedan sentirse protegidas frente a un hecho de violencia en 
el hogar, brindandoles seguridad suficiente frente al agresor y conocimientos para 
una debida actuacion ante estas situaciones. 
Objetivos 
Objetivo general 
Analizar la aplicaciOn de las medidas de proteccion dictadas para las mujeres 
victimas de violencia familiar desde la perspectiva del respeto al principio de 
eficacia y eficiencia de los procedimientos estipulados en la actuacion de los 
operadores juridicos. 
Objetivos Especificos 
Determinar las normas que regulan la proteccion a las mujeres victimas de violencia 
familiar. 
Determinar la efectividad en los procedimientos sobre las medidas de proteccion 
que dicta el fiscal de familia en los casos de violencia familiar. 
SUPUESTOS 
Supuesto Juridico 
Las medidas de proteccion dictadas para las mujeres victimas de violencia 
resultan ineficaces e ineficientes por parte de los operadores juridicos. 
Supuestos Especificos: 
Si: Las normas establecidas para la proteccion de las mujeres victimas de 
violencia familiar son la ley N° 26260 y los articulos 121-b y 122 b del Codigo Penal, 
no obstante, a la luz de la realidad resultan insuficientes puesto han tenido una 
escasa efectividad en la proteccion para as mujeres victimas de violencia familiar, 
lo cual se evidencia por los informe defensoriales obtenidos y las estadisticas 
proporcionadas por diversas entidades. 
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S2: Los procedimientos dados sobre las medidas de proteccion que dicta el Fiscal 
de familia en los casos de violencia familiar son insuficientemente efectivas porque 
en la mayoria de los casos las mujeres victimas de violencia familiar terminan 
siendo victimas nuevamente. 
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2.1 TIPO DE INVESTIGACION 
Sampieri. 2014. P.  358 El enfoque cualitativo es inductivo, debemos saber 
con significativo detenimiento el "terreno que estamos pisando". Propongamos 
que nos interesa efectuar un estudio de una cultura indigena, sus valores y 
costumbres. Lo que nos exigimos conocer a profundidad es donde se 
establece tal cultura, su historia, sus caracteristicas principales (relaciones 
econOrnicas, religion, grado tecnoleigico, total de su poblaciOn, etc.) 
El tipo de investigaciOn en el presente trabajo, es de tipo aplicada, puesto tiene 
como finalidad la obtenciOn y recopilaciOn de datos e informaciOn, y a traves de los 
mismos, buscar la solucion al problema en cuestiOn; es decir busca conocer para 
hacer para construir o modificar (Ponce, 2004, p.13) 
En relaciOn a ml trabajo de investigaciOn, a traves de este tipo de investigaciOn, la 
busqueda se da para encontrar asi, una soluciOn al problema respecto a la 
deficiencia que existe en las medidas de proteccion dictadas para las mujeres 
victimas de violencia familiar, por parte de os operadores juhdicos. 
2.2. DISENO DE INVESTIGACION 
El disefio, la recoleccion de datos y el analisis, se manifiestan desde el planteamiento 
del problema hasta la parte inicial y el trabajo de campo y, desde luego, sufre 
variaciones, siendo asi, una forma de orientar el fenOmeno de interes. Dentro del 
enfoque del disetio se desarrollan los trabajos mencionados hasta ahora inmersion 
preliminar y aguda en el context°, residencia en el campo, recoleccion de los datos, 
analisis de los datos y concepcion de teoria (Para Sampieri, 2014, p. 470). 
El disefio refiere a la estructura y estrategia utilizadas para encontrar y obtener 
respuestas a interrogantes en una investigaciOn. El plan o estructura sera el esquema 
general de la investigacion, que incluye un repaso de lo que hart el que investiga 
(Rosado, 2003, p. 81) 
La presente investigaciOn utiliza el siguiente diseno: 
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2.2.1. Fenomenologia.- 
El fen6meno se identifica desde el planteamiento y puede ser tan variado como la 
amplia experiencia humana. Por ejemplo, una sensacion individual interna, el cancer 
de mama, el insomnio, el divorcio de los padres, el noviazgo, las preferencias por un 
determinado producto, trabajar con una nueva maquinaria, el incendio de una fabrica, 
un sistema educativo, una supernova, etc. Puede abarcar cuestiones excepcionales, 
pero tambien rutinarias y cotidianas. En ocasiones el objetivo especifico es descubrir 
el significado de un fenOmeno para varias personas (Sampieri, 2014, p. 493). 
"Cuando se busca comprender las vivencias de personas sobre un fenomeno a 
mUltiples puntos de vista de este" (Sampieri, 2014. P.  471). 
"Es el metodo que trata de Ilegar at conocimiento de las cosas tat cual son, es decir 
tat coma se encuentran sin ningun agregado. Elimina todo elemento subjetivo del 
investigador, sin emitir juicio alguno, describiendo las cosas tat coma han sucedido" 
(Rosado, 2003, p.75). 
2.3 Caracterizaci6n de sujetos 
Profesionales en materia familiar y penal, que brindaran sus conocimientos y 
opiniones respecto at tema de investigacian. 
Fiscal de Familia, a cargo de promover investigacion respecto a casos de violencia 
familiar que Ileguen a su Despacho. 
2.4 Tecnicas e Instrumentos de recolecci6n de datos, validez y confiabilidad 
Las tecnicas utilizadas son las siguientes: 
La entrevista no estructurada, par ser una investigacion can enfoque 
cualitativo, no se establecieron preguntas concretas y precisas de antemano, sera 
un dialogo abierto con el entrevistado, sabre un tema especifico y concreto. No se 
siguio un esquema predeterminado, coma en la investigacion cuantitativa; se 
recurrira at uso de preguntas abiertas para asi generar una mayor libertad y 
espontaneidad del sujeto entrevistado, quien cumple una funcion "activa". Se 
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empleara varias horas o quiza varias sesiones en varios dias para hacer las 
entrevistas. 
El analisis documental y recolecciOn de datos, para la obtencion de datos, se 
busc6 fuentes indirectas o secundarias, es decir de segunda mano, ya que se busco 
y eligiO aquella informaciOn que ya esta documentada (registrada, recopilada y 
clasificada), contenidas en informes, libros, revistas, etcetera. La informacion pueae 
encontrarse en forma de escritura, voz, imagen, sonido, tablas, cuadros, etcetera. 
Tales como la ley de proteccion frente a la violencia familiar Lay N° 26763, Decreto 
Supremo N° 003-2009- MIMDES que aprueba el Plan Nacional contra la Violencia 
Hacia La Mujer 2009-2015, informes de la PNP comisarias de Sol de Oro y Laura 
Caller. 
La recolecciOn de datos ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes o 
unidades de analisis. Ahora bien, ,cual es el instrumento de recolecciOn de los datos en el 
proceso cualitativo? Cuando en un curso se hace esta pregunta, la mayoria de los alumnos 
responden: son varios los instrumentos, como las entrevistas o los grupos de enfoque; lo cual 
es medianamente cierto. Pero, la verdadera respuesta y que constituye una de las 
caracteristicas principales del proceso cualitativo es: el propio investigador. Si, el investigador 
es quien, a traves de variados metodos o tecnicas, recoge los datos (el es quien observa, 
entrevista, revisa documentos, conduce sesiones, etc.). No sOlo analiza, sino que es el 
instrumento de obtenciOn de la informaciOn (Sampieri, 2014, p. 397). 
2.5 Tratamiento de la informaciOn: unidades tematicas, categorizaciOn. 
La familia, por cuanto constituye salvaguardarla y protegerla, a traves de los diversos 
mecanismos promovidos por el Estado, y que al ser el pilar de nuestra sociedad, 
deberan surgir nuevos mecanismos en favor de su debido desarrollo y permanencia 
en la sociedad. 
Violencia familiar, constituye toda forma de agresion de tipo fisica, psicolOgica o 
sexual, dentro del seno familiar, 
Medidas de protecciOn, son aquellas ordenadas por la autoridad competente frente 
a una denuncia de violencia familiar. 
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2.6. Aspectos eticos 
La presente investigacion, cuenta con todo el respeto a la propiedad intelectual de 
todos los autores citados. 
Asimismo se ha mantenido un respeto total a las politicas de la Universidad Cesar 
Vallejo. 
Finalmente, el proceso de investigacion ha mantenido una responsabilidad social, 




A.- DescripciOn de analisis de entrevistas 
Entrevistas a funcionarios: 
Prequnta N° 1:  
,Desde cuando tiene el cargo de Fiscal de Familia y cual es su experiencia laboral 
en la materia? 
Funcionarios Entrevistados:  
N° 1: Dos meses como Fiscal adjunta de la 3° Fiscalia Familia Callao. 
N° 2: Un afio y media en tramites correspondiente a derecho de familia penal tutelar 
N° 3: Como fiscal de familia desde abril 2015, la experiencia que tengo en la materia 
sabre violencia familiar es de recibir denuncias, declaraciones de victima y agresor, 
dictar medidas de proteccion en el turno fiscal. 
N° 4: En la Comisaria, basicamente vemos temas de violencia familiar (Maltrato 
fisico, psicolOgico). Abandono material, moral, siendo una labor exhaustiva, pero a 
las vez gratificante cuando los resultados son optimos a favor de la agraviada. 
N° 5: Me encuentro trabajando en un Juzgado Especializado tambien en familia, en 
el cual Ilevo varios arios, asimismo he seguido cursos especializados en familia. 
Analisis e InterpretaciOn.- Los funcionarios tienen relativa experiencia en el cargo 
de Fiscal, y otros coma instructores en los tramites de casos de violencia Familiar 
en la Comisaria. 
Prequnta N° 2:  
Desde su pefspectva coma Fisca4, 6como ana4z.a a prob4ematca de 4a \Adenda 
familiar hacia la mujer? 
Funcionarios Entrevistados:  
N° 1: Se da par factores coma son la falta de formacion de instituciones estatales, 
que den formaciOn a los padres, en especial a las madres para que se enserie el 
respeto y no a la diferencia de genera 
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N° 2: Es una materia muy recurrente en las estadisticas jurisdiccionales, todos en 
su mayoria ligado a escasos valores morales y de educacian emocional con 
respecto a los roles que desempenan en el nucleo familiar los conyuges. 
N° 3: Esta figura tiene mucha reiteraciOn, pero hay victimas que perdonan al 
agresor y continUan con la relaciOn lo que conlleva a que luego de unos meses, 
vuelven a ser maltratadas fisica o psicolOgicamente. 
N° 4: Se ha incrementado debido at imperialismo del machismo en nuestra 
sociedad, asimismo la posicion de la mujer en algunos hogares es de sumision, 
dependencia y at temor del que diran. 
N° 5: La violencia familiar es realizada por hombres que han visto la violencia en su 
entomo como algo normal. 
Analisis e Interpretacion.- En su mayoria opinan que es por la escasez de valores 
morales, sumisicin de la mujer, y la vergOenza. 
Prequnta N° 3:  
e:,Cual es su opinion respecto a la diligencia con la que actuan los operadores 
juridicos ante estos casos? 
Funcionarios Entrevistados:  
N° 1: Con respecto at tema es complejo, por la enorme cantidad de demandas; las 
que en muchos casos son innecesariamente denunciadas, y por la falta de una 
adecuada forma de descarga procesal, faltan instrucciones procesales. 
N° 2: Los procesos sumarios en los que se desarrollan estos procesos deberian ser 
registrados pues el tramite dificulta muchas veces emitir pronunciamiento en el 
momento de la ocurrencia de los hechos. 
N° 3: Para tratar un tema de violencia familiar, la actuacion de los medicos legistas 
o psicologos de las Division Medico legal, es importante ya que mediante los 
resultados se dispone las medidas de proteccion. 
N° 4: Son los encargados o formadores de hacer cumplir las leyes. 
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N° 5: Si hablamos de diligencia, esta se realiza conforme a ley, sin embargo hay 
mucha carga, lo cual conlleva que los procesos se retrasen. 
Ana!Isis e Interpretacion.- Los entrevistados manifiestan que el tema se da por la 
excesiva carga procesal en las fiscalias de Familia, y en algunos casos porque los 
resultados de los medicos legistas demoran. 
Prequnta N° 4:  
,Como calificaria a las medidas de proteccion establecidas para las mujeres 
victimas de violencia familiar? 
Funcionarios Entrevistados:  
N° 1: Necesarias a fin de evitar se agraven las lesiones o se vuelva a repetir. 
N° 2: Muchas veces criticadas las medidas de proteccion pero estas son as unicas 
que el Codigo ha establecido, debiendose analizar la norma y tener presente que 
impacto social tiene el cumplimiento de los mismos. 
N° 3: Las medidas de proteccion se disponen dependiendo de cada caso y 
con siderando la gravedad, contando para la ejecucion con el apoyo de la autoridad 
policial y seguimiento a traves de la unidad de victimas y testigos del UDAVIT del 
M.P. 
N° 4: Son puntuales pero a la vez no cubren con las expectativas de la parte 
agraviada, para "ellas" este document° "no tiene validez" ya que el agresor hace 
caso omiso a lo dictado. 
N° 5: Toda medida de proteccion a fin de salvaguardar la integridad, son positivas, 
sin embargo tiene que haber un cambio en la sociedad- familia. 
Analisis e interpretacion.- Manifiestan que son necesarias y puntuales, aunque 
por parte delas agraviadas se conoce que resultan invalidas. 
Prequnta N° 5:  
e,Cual es la problematica en nuestra legislacion respecto al tema de violencia 
familiar, sobre todo en los aspectos legal y procesal? 
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Funcionarios Entrevistados:  
N° 1: Lejos de preocuparse en la formacion, como la misma ley 26260 dice, para 
erradicar la violencia por el Estado se recarga demasiado al aparato judicial. 
N° 2: Falta el debido equipamiento respecto a la politica de trabajo social, 
psicologico y educacion familiar; de que sirve dictar medidas, Si estas al recurrir a 
centros de Bienestar Familiar no ofrecen el debido tratamiento para evitar la 
reincidencia de la violencia familiar. 
N° 3: En muchas ocasiones al denunciar un hecho de coaccion, la Fiscalia Penal le 
remite A Familia, al considerar que se trata de Violencia Familiar, sin embargo 
ambos hechos tienen vies distintas, asi como la finalidad, ya que en uno se ve la 
prision preventive y en el otro las medidas de protecci6n. 
N° 4: No son radicales, ya que tan solo son faltas, en consecuencia se dicta una 
medida de protecci6n, la cual se perenniza en documentos y para el agresor eso 
no es nada. 
N° 5: Si hablamos del aspecto legal hacen falta mas normas protectoras, sobre el 
aspecto procesal, deberian ser procesos rapidos, fluidos, sin embargo en la practica 
no se da. 
Analisis E InterpretaciOn.- En el tema procesal resulta insuficiente ya que las 
medidas no son radicales, y que la Ley establecida realmente no cumple con su 
objet ivo, falta dotar de equipamiento y formacion a los demas operadores juridicos. 
Pregunta N° 6:  
,Por que cree usted que existen altos indices de violencia familiar hacia la mujer? 
Funcionarios Entrevistados:  
N° 1: instituciones educativas, nidos, colegios, universidades, institutos, deben 
tener cursos que den enfasis a este tema, recurrir al Poder Judicial debe ser solo 
en casos extremos. 
N° 2: Pues porque en primer lugar es el sexo mas vulnerable en una relacion, si 
nos basamos en aspectos fisicos, el hombre ejerce mayor fuerza fisica sobre esta, 
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en el aspecto psicologico se deberia al machismo que aun existiendo la igualdad 
de generos aqueja a la sociedad coma la nuestra. 
N° 3: SegOn la experiencia obtenida, seria par el machismo, la dependencia 
econOmica que tiene la mujer. 
N° 4: La existencia de machismo, dependencia de pane de la mujer, inexistencia 
de cultura y educacion, falta de programas que sensibilicen a la poblaciOn. 
N° 5: 1. Comportamiento machista. 2. Violencia familiar. 3. Tolerancia al agresor, 
por ser un tema familiar. 
Analisis e Interpretacidn.- Las opiniones concuerdan que el tema es de educaci6n 
y de promociOn del Estado en las escuelas y dernas entes educativos. 
Preaunta N° 7:  
,Cuales son las normas que usted conoce que protegen a la mujer victima de 
violencia familiar? 
Funcionarios Entrevistados:  
N° 1: Codigo Penal y en la Ley 26260, y desde un punto de vista de evitar la 
diferencia de genero esta comprobado que las normas no previenen. 
N° 2: Ley 26260 de proteccion frente a la violencia familiar. Ley del feminicidio en 
el COdigo Penal, Plan de combate sabre la violencia contra la mujer. 
N° 3: Ley de Violencia Familiar, C6cligo Penal- Lesiones par violencia Familiar, 
Codigo Penal- Feminicidio. 
N° 4: Ley de proteccian frente a la Violencia Familiar, Convenio para la eliminacion 
de todas las formas de discriminacion contra la mujer". 
N° 5: Tenemos al c6cligo penal. 
Analisis e Interpretacidn.- Ley 26260 de protecciOn frente a la violencia familiar. 
Ley del feminicidio en el C6digo Penal. Los doctores conocen la misma legislacion. 
Prequnta N° 8:  
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,Cual es su opinion respecto a la eficacia en la aplicacian del Plan Nacional contra 
la violencia hacia la mujer 2009-2015? 
Funcionarios Entrevistados:  
N° 1: Debe empezar par la formacion de padres y a nivel de educacion desde la 
primera fase; las leyes solas no cambian al justiciable, que para empezar las 
desconoce 
N° 2: Definitivamente es una muy buena iniciativa que busca sembrar en la 
poblacion los valores ausentes en la formacion, que les permita Ilevar a cabo una 
relaciOn de pareja mas sana y saludable. 
N° 3: Para su real eficacia es que las entidades involucradas cumplan con su rol, 
pero a su vez existen cifras de casos no denunciados. 
N° 4: Es un Plan que brinda el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social; es un plan 
que compromete a varios gobiernos, incluso a las Naciones unidas par ser un 
flagelo mundial que interesa a todos en general. 
N° 5: Es interesante, pero coma todo plan se debera ver Si se ha cumplido las metas 
y con ello establecer meta a corto plaza para implementar politicas efectivas de 
proteccion. 
Analisis e Interpretacion.- Opinan que es una buena iniciativa pero que las 
entidades participantes no cumplen con su rol. 
Prequnta N° 9:  
,C6mo calificaria usted el trabajo que actualmente la Fiscalia tiene en su rol de 
acuerdo a Ley? 
Funcionarios Entrevistados:  
N° 1: Falta logistica, y preparar a la Policia Nacional, coma se indica en la Ley 
26260. 
N° 2: Aun les falta sean implementados de equipamiento y facilidades para combatir 
no solo procesalmente hablando sino que estos temas se atacan directamente 
Ilevando charlas y conferencias en as comunidades. 
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N° 3: De bueno, el Fiscala de Familia es muy activo en estos temas, Se han emitido 
diversas Directivas que coadyuvan a la mejor aplicacion de la Ley de Violencia 
Familiar. 
N° 4: Su labor es optima y va acorde con las Normas establecidas, diligenciando 
los casos de violencia familiar en la brevedad posible para que cumplan as medidas 
de proteccion a su favor. 
N° 5: Buena. 
Analisis e InterpretaciOn.- Faltan equipamiento, logistica, promocion de charlas, 
etc. 
Pregunta N° 10:  
Considera que las medidas de protecciOn dictadas, son efectivas para 
salvaguardar la integridad de las mujeres? 
Funcionarios Entrevistados:  
N° 1: Las medidas de proteccion son buenas pero no erradican el problema. 
N° 2: Considero que las normas estan para respetarlas y estan impuestas con la 
finalidad de reducir y regula la conducta en las personas, pero pregunto que 
organismo es que va supervisar su cumplimiento. AOn no se logra aun con 
sentencia que la violencia se detenga. 
N° 3: La realidad puede mostrar otras circunstancias y por ello se agota todo los 
mecanismos para su efectividad traves de la PNP y la Unidad de victimas y testigos-
UDAVIT del Ministerio Publico. 
N° 4: No, no son efectivas, sobre todo no son radicales, ya que de parte de la mujer 
es flexible a las suplicas del agresor y por ende nuevamente accede a retomar la 
relacion y comienza la cadena de violencia una vez mas. 
N° 5: Me parecen buenas, sin ente un agresor, este debe tener un tratamiento 
psicologico adecuado. 
Analisis e Interpretacidn.- La mayoria opina que son buenas mas no efectivas. 
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Prequnta N° 11:  
En su opinion, e;Que mecanismos consideraria usted que podrian emplearse para 
mejorar el tratamiento en el ambito procesal respecto a estos casos? 
Funcionarios Entrevistados:  
N° 1: Actuarse solo con la demanda y la contestaciOn de esta, como Si fuese un 
proceso ejecutivo. 
N° 2: Reduccion de plazos, mecanismos procesales menos engorrosos, fiabilidad 
probatoria y de plazos, importante que los organismos del MINDES y DEMUNAS 
cuenten con personal multidisciplinario idoneo para educar y brindar soporte 
emocional, psicologico, que permita a los usuarios aprender a dar valor y respeto 
mutuo que no requieren Ilegar a la violencia para arreglar diferencias. 
N° 3: Una constante coordinaciOn entre los operadores que participamos en estos 
hechos. 
N° 4: I nculcar valores del hogar, siendo los padres piezas fundamentales para este 
fin. 
N° 5: Considero que deben haber norrnas con metas que establezcan condenas 
efectivas, como trabajo, asistencia social, asimismo debera asistir a charlas contra 
la violencia y ser sometidos a pericia sicologica. 
Ana!Isis e Interpretacion.- Manifiestan en conjunto, que el problema es la 
coordinaciOn de todas las entidades, y que se de una reducci6n de plazos a fin de 
que se tramite un procedimiento menos engorroso. 
Prequnta N° 12:  
En su opinion, e:,corno valora la posibilidad de considerar a la violencia familiar como 
un delito autonomo? 
Funcionarios Entrevistados:  
N° 1: No es delito y tampoco deberia ser autonomo, excepcionalmente por la 
gravedad del caso, solo deberia verb o el Juez Penal y alli aplicar las medidas 
cautelares. 
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N° 2: Especial, pues su tratamiento por su condicion de derechos de familia amerita 
un tratamiento especial. Por su incidencia social, por ello delito autOnomo no se 
puede considerar pues no esta contemplado en Derecho Penal. 
N° 3: A mi criterio no, ya que la finalidad es distinta, por ello al existir violencia 
familiar tambian existe delito y ambos deben analizarse en su respetiva via, 
debiendo el agresor recibir la sanciOn que corresponde. 
N° 4: A mi criterio resultaria complicado ya que en algunos casos la violencia 
familiar es delito como lo es en el caso de las lesiones que tipifica el C6digo Penal. 
N° 	Considero que dicha posibilidad es interesante, sin embargo habria que ver 
el marco juridico por el cual podria ser un delito autonomo. 
Analisis e InterpretaciOn.- En su totalidad, estos funcionarios no estan de acuerdo 
con considerar en un fututo delito a la violencia familiar. 
Prequnta N° 13:  
6Cual es su opini6n respecto a la labor de la Policia respecto a los casos de 
violencia familiar? 
Funcionarios Entrevistados:  
N° 1: Falta logistica personal y capacitaci6n. Una comisaria con 10 efectivos mal 
puede cubrir todos los delitos, faltas, ocurrencias, no puede atenderlos. 
N° 2: Aun creo que se le debe brindar un presupuesto especial para la correcta 
atencian de los casos de violencia familiar a efectos que se organicen charlas a la 
sociedad que eduquen sobre sus derechos y aprendan valores asi reducir el indice 
de violencia familiar. 
N° 3: Deberian recibir mas capacitaciOn, el Ministerio Publico les instruye, pero 
deberian escuchar charlas con las instituciones involucradas. 
N° 4: Corresponde capacitar mas a la Policia, respecto a la forma de su actuaci6n 
frente a estos casos de las medidas de proteccion, asi como charlas y demas. 
N° 5: Buena. 
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Analisis e InterpretaciOn.- En su totalidad, los entrevistados opinan que se deben 
dotar de mayor logistica, capacitacion, y mayor numero de efectivos para ver estos 
casos. 
Prequnta N° 14:  
,Desearia agregar algOn comentario respecto al tenna? 
Funcionarios Entrevistados: 
N° 1: ParticipaciOn del Estado en conjunto con instituciones creadas por las 
empresas privadas. 
N° 2: No agrego. 
N° 3: En muchos casos las mujeres siguen callando los maltratos que se producen 
en ellas, y en otros a solicitud del agresor no denuncian, debemos trabajar en ello, 
a travOs de la difusi6n. 
N° 4: No agrego. 
N° 5: Es un tema interesante, debido a la cantidad de casos que se presentan, 
teniendo a los medios de comunicacion como un factor importante del continuo 
conocimiento de estos hechos, todo parte dl entorno familiar y las experiencias que 
hayan vivido las personas. 
Entrevistas a abogados especialistas: 
Prequnta N° 1:  
,Cual ha sido su trayectoria como expert° en el sector familia-penal? 
Aboqados Especialistas entrevistados:  
N° 1: He sido Fiscal Penal en el distrito de Lima Norte, luego soy titular de un 
Estudio Juridico. 
N° 2: He laborado por un periodo de 2 arios como asistente administrativo en la 
Fiscalia Provincial Mixta de Ventanilla- Callao, en el ano 2010 y 2012. Actualmente 
litigo y pertenezco a un Estudio Juridic°. 
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N° 3: Litigo desde el ario 1992. 
N° 4: El suscrito viene litigando desde el ario 1985 habiendo tenido en el ejercicio 
de la profesion diversos casos vinculados al tema. 
N° 5: He sido Fiscal de Familia. 
Analisis e Interpretacion.- Los abogados especialistas tienen relativa experiencia 
en el campo de la materia en cuestiOn. Desde el hecho de ser fiscales de familia y 
penal, y la experiencia como litigantes en los casos materia de investigaci6n. 
Prequnta N° 2:  
Desde su perspectiva como Especialista en la materia, e,como analiza la 
problematica de la violencia familiar hacia la mujer? 
Aboqados Especialistas entrevistados:  
N° 1: Somos parte de una sociedad heterogenea, fraccionada y con prejuicios de 
discriminacion social, nacional y racial. Ella ha ido generando generacion en 
generaci6n conflictos de violencia social y de genera, asentada contra la mujer. 
Machismo y violencia generalizada. 
N° 2: Ante todo considero que es un problema socio-cultural y entrar a hacer un 
analisis objetivo debe partir par considerar dichos factores como determinantes y 
otros como coadyuvante. Debe procurarse que las medidas de proteccion a la mujer 
deben ser mas efectivas, mejorar los mecanismos que buscan eficacia. 
N° 3: Siempre fue dramatica, es necesario que se legisle mucho mas sobre esta 
materia de violencia familiar — (medidas de proteccibn). 
N° 4: Debo manifestar que el origen es eminentemente social, debido a una fuerte 
actitud conservadora de nuestra sociedad. 
N° 5: Es un tema recurrente y muchas veces ignorante desde la perspectiva de 
solucion judicial. 
Analisis e Interpretacion.- Los entrevistados coinciden en que la problematica de 
la violencia contra la mujer refiere a factores sociales como el machismo y la falta 
de diligencia par parte de las autoridades en los casos correspondientes. 
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N° 1: Las leyes existen, pero no son suficientes. Las medidas de proteccion no son 
efectivas. Reitero la acciOn es sobre los resultados, lesiones, muerte, etc. Eso no 
es proteccion. 
N° 2: Considero que el problema esta en su aplicaciOn porque se cree que con 
otorgar las medidas de proteccion se cumple con la finalidad de la norma; la realidad 
lo desmiente; de ahi los casos de feminicidio siempre tienen como antecedente 
conductas previas de violencia. 
N° 3: Deficientes y poco orientadas; en el caso de violencia contra la mujer, es 
inconcebible que el agresor y victimas, se mantengan en el mismo lugar de los 
hechos (hogar). 
N° 4: Me parece que son suficientes pero estos no son efectivos sin un operador 
que oriente de la mejor forma su aplicacion. 
N° 5: Son buenas, el tema esta en que muchas veces no se aplican correctamente. 
Analisis e Interpretacion.- Los senores abogados en su mayoria concuerdan que 
el problema es que existen las leyes y hasta que son suficientes, solo que no son 
debidamente aplicadas. Por otro lado el otro grupo opina que Si son deficientes y 
que no son suficientes para que los operadores juridicos afronten oomo debe ser la 
violencia hacia la mujer. 
Pregunta N° 5: 
,Cual es la problematica en nuestra legislaciOn respect° al tema de violencia 
familiar, sobre todo en los aspectos legal y procesal? 
Aboqados Especialistas entrevistados:  
N° 1: El probtema es la fatta de legitimidad legistativa. La sociedad, sabre todo en 
los sectores mas vulnerables no se tiene ni idea del problema. 
N° 2: En primer termino los actos de violencia familiar de por si no son delito, no 
hay ley que lo considera coma tal, es decir no se encuentra criminalizada, sino una 
circunstancia de agravacion en algunos tipos penales. En el tema procesal tiene la 
misma lentitud que cualquier demanda en un Juzgado de Familia. 
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N° 3: Es poca la legislaciOn sobre el tema de violencia familiar. 
N° 4: Considero que al duplicar la accion (penal o civil) complican el sistema por lo 
que deberia unificarse con el objeto que, en un sub proceso, se ventile ambos 
aspectos 
N° 5: La Ley es buena, pero el problema es en su aplicacion por los operadores 
juridicos. 
Analisis e InterpretaciOn.- En algunos casos manifiestan que la legislacion es muy 
pobre y en otros casos resaltan el hecho de que le problema de la violencia familiar 
deberian unificarse en un solo proceso tanto civil coma penal. 
Prequnta N° 6:  
6Por quo cree usted que existen altos indices de violencia familiar hacia la mujer? 
Aboqados Especialistas entrevistados:  
N° 1: Siendo consecuente con lo que se ha dicho mas arriba, las leyes por si misma 
no resuelve los fenOmenos sociales. La violencia contra la mujer es propia de 
nuestras trabas, conflictos y prejuicios. 
N° 2: s un problema sociocultural, dado que la concepcion predominante es una 
ideologia de naturaleza patriarcal, donde aun se pondera el papel del varon en el 
seno familiar. 
N° 3: Problemas econ6micos, infidelidades (en ambos) incompatibilidad de 
caracteres. 
N° 4: El origen es la ignorancia y el machismo, teniendo en cuenta que los altos 
indices se presentan en estratos socio econOmicos bajos. 
N° 5: I neficacia en la aplicaciOn de su ley sentencias simbdicas. La PNP no detiene 
al infractor las medidas de proteccion no son cumplidas por la Policia. 
Analisis e Interpretacion.- Las opiniones se centran en el hecho del machismo en 
nuestra sociedad, asi coma la ignorancia, por lo cual se la mayor incidencia de 
violencia familiar en los estratos bajos. 
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Prequnta N° 7: 
,Cuales son las normas que usted conoce que protegen a la mujer victima de 
violencia familiar? 
Aboqados Especialistas entrevistados:  
N° 1: La Ley de proteccion frente a la violencia familiar, D.S. N° 002-98-JUS, Art. 
121-B lesiones graves por violencia familiar (C6digo Penal). Art. 108-B en el con 
texto de violencia familiar. 
N° 2: La Ley de protecci6n frente a la violencia familiar, D.S. N° 002-98-JUS. Art. 
121-B lesiones graves por violencia familiar (Codigo Penal). Art. 108-B en el con 
texto de violencia familiar. 
N° 3: Ley 29260. 
N° 4: Basicamente tenemos la Ley de proteccion a la mujer y al menor, ademas de 
la jurisprudencia. 
N° 5: Ley de Violencia Familiar, Codigo Penal (lesiones producto de violencia 
familiar). 
Analisis e Interpretacion.- La ley de proteccion frente a la violencia familiar, el 
C6digo Penal en el acapite de Lesiones, son en su mayoria las normas conocidas 
por los abogados entrevistados. 
Prequnta N° 8:  
Cual es su opinion respecto a la eficacia en la aplicaciOn del Plan Nacional contra 
la violencia hacia la mujer 2009-2015? 
Aboqados Especialistas entrevistados:  
N° 1: Refleja la voluntad del Estado de encarar la problematica con integraciones 
sectorial en politicas tendientes a enfrentar el problema de violencia contra la mujer. 
N° 2: Considero que el Plan Nacional referido, apunta a lo medular, la cuestiOn es 
saber si en los ambitos serialados se vienen cumpliendo los objetivos establecidos 
y habria que evaluar si las instituciones implicadas especificaron dicho plan y lo 
cumplieron, pues solo a partir de el lo podemos proyectar un determinado resultado. 
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L o que vemos es que los indices de violencia familiar respecto a la mujer en sus 
diversas expresiones no ha disminuido. 
N° 3: Desconozco este Plan 2009-2015, tendra que leerlo. 
N° 4: Me parece adecuado, pero creo que deberia difundirse mas y debe 
desplegarse una camparia de difusion del tema. 
N° 5: En muchos casos inoperantes, faltan campanas de concientizaciOn. 
Analisis e Interpretacion.- Los doctores, concuerdan que el Plan busca una salida 
y una forma de encarar del problema, refleja la preocupacion del gobierno por el 
incremento de la violencia hacia la mujer. Solo un abogado desconocia sobre el 
Plan Nacional acotado. 
Prequnta N° 9:  
,Como calificaria usted el trabajo que actualmente la Fiscalia tiene en su rol de 
acuerdo a Ley? 
Aboqados Especialistas entrevistados:  
N° 1: Existe esfuerzo institucional, pero no hay que olvidar que se trata de un Organo 
requirente, por lo que mas esfuerzos se limitan a ese nivel. 
N° 2: Considero que la Fiscalia cumple medianamente su labor, otorgando as 
medidas de protecciOn y formalizando la denuncia. 
N° 3: Deficiente. 
N° 4: Considero que el Ministerio Publico debe realizar acciones destinadas a 
proteger la integridad fisica de las agraviadas. 
N° 5: Es bueno, pero deberia haber mas fiscales por el alto indice. 
Analisis e InterpretaciOn.- Coinciden los abogados que la Fiscalia cumple su rol 
medianamente eficiente. Aunque uno propone que haya mas fiscales que vean 
estos temas. 
Prequnta N° 10:  
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6Considera que las medidas de proteccion dictadas, son efectivas para 
salvaguardar la integridad de las mujeres? 
Aboqados Especialistas entrevistados:  
N° 1: Considero que no, porque las leyes mas por benignas y garantistas no pueden 
cambiar los fenomenos sociales, porque existen ciertos paradigmas machistas 
arraigados propios de nuestra sociedad. 
N° 2: Considero que no, porque no se trata de solo otorgarlos sino de hacerlas 
cumplir. 
N°3: No, porque esas medidas de protecci6n en realidad no protegen a la victima, 
dado que solo son limitadas. 
N° 4: Considero que deben aplicarse en su real dimension para que sean realmente 
efectivas. 
N° 5: En algunos casos no, por ejemplo las garantias personales o medidas de 
protecciOn por parte de PNP. 
Analisis e Interpretacion.- En su totalidad, los doctores opinan que las medidas 
dictadas no son efectivas, ya que no protegen realmente a la victima. Consideran 
que son limitadas ya que las ordenan simplemente, mas no se comprueba su 
aplicacion. 
Prequnta N° 11:  
En su opinion, ,Qua mecanismos consideraria usted que podrian emplearse para 
mejorar el tratamiento en el ambito procesal respect° a estos casos? 
Aboqados Especialistas entrevistados:  
N° t Et tema no solo es procesat, sine basicamente preventive, educative y de 
legitimacion de las normas positivas y praxis efectivas del sistema: PNP, MP y PJ. 
N° 2: Deberia tener un procedimiento especial de modo que sea efectivo en el 
tiempo mas inmediato posible. 
N° 3: Mejorar y ampliar la Ley de Violencia Familiar, ser mas severa con los 
agresores (hombres/mujeres) 
N° 4: Deberia existir Juzgados Especializados que atiendan estos casos. 
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Prequnta N° 13:  
e;Cual es su opinion respecto a la labor de la Fiscalia respecto a los casos de 
vioiencia familiar? 
Aboqados Especialistas entrevistados:  
N° 1: Reitero, la Fiscalia puede prevenir, puede solicitar, pero no ejerce labor ni 
decisiones coercitivas. 
N° 2: Ademas de lo que viene cumpliendo, no hay mayores acciones que le 
permitan verificar que las medidas dispuestas hayan sido cumplidas. Ante tales 
incumplimientos son pocos o ningun caso en el que la Fiscalia haya adoptado 
medidas severas o de otra naturaleza. 
N° 3: Deficiente, El personal es desinteresado ante este problema. 
N° 4: Considero que deberia actuar con mayor firmeza. 
N° 5: Es bueno, pero deberian de dotarse de mayores herramientas para la eficacia 
de las medidas de protecciOn. 
Analisis e InterpretaciOn.- La fiscalia cumple con su papel, pero no tiene forma de 
ejercer labores de decisiOn respecto a dictar medidas coercitivas, solo de 
proteccion, adernas de ello no hay forma de verificar tal protecciOn para la 
agraviada. Entrevistado 3 considera que es deficiente la labor de la Fiscalia. 
Prequnta N° 14:  
,Desearia agregar algun comentario respecto al tema? 
Aboqados Especialistas entrevistados:  
N° 1: El desarrollo material de la sociedad ha permitido alcanzar grandes camblos 
en el tema de genero, pero aun no es suficiente hay que seguir trabajando. 
N° 2: No agrego. 
N° 3: No agrego. 
N° 4: No agrego. 
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N° 5: Debella modificarse la Ley de protecci6n frente a la violencia familiar 
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B.- DescripciOn de analisis documental 
Los resultados finales respecto al objetivo principal, par cuanto la aplicaciOn de las 
medidas de protecciOn dictadas para las mujeres victimas de violencia familiar a la 
luz de los operadores juridicos, resultan eficientes y eficaces. 
En el analisis del Plan Nacional Contra la violencia hacia la mujer 2009-2015, 
elaborado par el Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables, donde se brinda 
datos sabre el indice de violencia hacia la mujer en el Peru, los mismos que son 
usados y descritos dentro del presente trabajo de investigacion, asimismo propane 
instrumentos y da a conocer las propuestas que permitan garantizar una vida libre 
de violencia para la mujeres, obteniendo el reconocimiento de sus derechos 
fundamentales. Siendo asi, una herramienta normativa que tiene coma proposito la 
vision del problema de la violencia contra la mujer, asi coma sus objetivos e 
implementaciOn. 
Can la recopilaciOn de toda la informaciOn brindada par el Plan, nos permite conocer 
que la aplicaciOn de las medidas de protecci6n ordenadas para las mujeres victimas 
de violencia, resultan insuficientes e ineficaces, ya que a la luz de la sociedad 
peruana, el problema se incrementa dia a dia. 
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Iv.- DISCUSION 
Ineficacia en las medidas de proteccistm, respecto a los operadores juridicos 
Objetivo general.- 
En el presente trabajo de investigacion, que versa sobre violencia familiar y la 
aplicacion de las medidas de protecciOn respecto a los operadores, se ha utilizado 
entrevistas y analisis de documentos e informes defensoriales, lo cual ha permitido 
llegar a los siguientes resultados 
De acuerdo al analisis de las entrevistas tanto a funcionarios que laboran dentro de 
entidades que tratan el tema de la violencia familiar as como a abogados 
especialistas en temas de familia, se ha podido concluir que en la aplicacion de las 
medidas de proteccion dictadas por los operadores juridicos, no se esta cumpliendo 
con el fin de las mismas, que es, salvaguardar y proteger a las mujeres victimas de 
violencia familiar, puesto a traves del propio conocimiento que nos brindan, muchas 
de las mujeres por desconocimiento no exigen como es debido la aplicacion de 
estas medidas. Asimismo, la falta de diligencia en estos sectores, como la excesiva 
carga procesal, asi como la falta de normativa en el ambito procesal, por cuanto no 
permite un aplicacion eficaz de las medidas de proteccian dictadas por los 
operadores juridicos. 
Respecto a las entrevistas a los profesionales en Derecho Familiar, la mayoria 
concordaron que la problematica de la violencia familiar hacia la mujer, es una 
realidad actual en nuestra sociedad, y que la forma como la afronta el Estado resulta 
insuficiente, puesto carece de mayor legislacion y que en la mayor parte la 
legislacion existente resulta inaplicable por parte de los operadores juridicos, siendo 
el problema aun mayor para las victimas, al sentir una desproteccion total. 
Tanto funcionarios como abogados especialistas, concordaron en el hecho de que 
la falta de capacitaciOn y de mecanismos para los operadores, retrasa la labor de 
protecciOn para las victimas de violencia familiar, en este caso siendo la mayoria 
las mujeres, deberia establecerse prontamente estos mecanismos. 
Los problemas versan en el ambito procedimental, la excesiva carga procesal y la 
poca diligencia por parte de los operadores juridicos ha conllevado a que el tema 
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de la violencia familiar, quede aislado y no se le de la importancia debida. Es 
lamentable ver en las noticias a diario, la incidencia de este problema, mujeres 
maltratadas par sus parejas, esposos, y demas, tentativas de feminicidio, lesiones 
graves a la salud fisica y mental de estas mujeres, es un tema realmente 
preocupante e indignante. 
Par lo tanto, luego del analisis de los resultados de las entrevistas, en cuanto al 
principio de eficacia en las medidas de proteccion dictadas par los operadores 
juridicos, se nota la preocupacion por parte de los profesionales mas que todo 
independientes, ya que yen el problema desde fuera, par el contrario los 
funcionarios entrevistados optan par desmerecer al sistema en general y al Estado, 
que no brinda la logistica y legislacion necesaria, es asi que queda verificado el 
supuesto propuesto en la presente investigacion. 
Objetivo especifico 1  
En el presente trabajo e investigacion, el objetivo especifico 1 es determinar las 
normas que regulan la proteccion a las mujeres victimas de violencia familiar. De la 
revision de la documentacion y normativa, asi coma del analisis de las entrevistas, 
tenemos los siguientes resultados 
Se ha determinado que la unica Ley que protege a las mujeres victimas de violencia 
familiar son la Ley 26763 y su modificatoria Ley 26763, asi coma tambien el Codigo 
Penal, en los articulados referentes a las lesiones producidas par violencia familiar. 
Objetivo especifico 2  
En el presente trabajo de investigacion, que versa sabre violencia familiar y la 
aplicacion de las medidas de proteccion respecto a los operadores, se ha utilizado 
entrevistas y analisis de documentos e infamies defensoriales, lo cual ha permitido 
Ilegar a los siguientes resultados: 
Se ha Ilegado a la conclusion de que en los procedimientos sabre medidas de 
proteccion que dicta el fiscal de familia en los casos de violencia familiar, no existe 
una efectividad total, que asegure la tranquilidad y seguridad de la mujer agredida, 
par lo tanto de acuerdo a nuestro supuesto 2, las medidas de proteccian resultan 
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insuficientemente efectivas porque no protege a la mujer victima de violencia 
debidamente ni oportunamente. 
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V.- CONCLUSIONES 
Las conclusiones deterrninadas para el presente trabajo de investigacion, son las 
siguientes 
1. Se ha analizado que la violencia familiar contra la mujer es un problema que 
afronta nuestra sociedad desde decadas pasadas, por lo cual el Estado ha 
intentado a traves de normativa disminuir la incidencia de la violencia contra la 
mujer, siendo los Planes y/o proyectos implementados por el Ministerio de la Mujer 
y la Defensoria de Pueblo los mas recurrentes, los cuales buscan obtener la debida 
eficacia y eficiencia en la aplicacion de las medidas de proteccion dictadas para las 
mujeres victimas de violencia familiar. 
2.- Se ha determinado que los operadores juridicos tienen sus roles, debidamente 
marcados y seflalados, la razon de la no eficacia recae en la falta de armas legales 
para que estos opten por una mejor salida para las victimas de violencia familiar, y 
una major forma de castigo para los agresores como por ejemplo El Fiscal de 
Familia ordena las medidas de proteccion para la mujer que solicita ser protegida 
por un agresor, pero estas medidas son solo ordenadas, mas no se verifica su 
debida aplicacion, y a las victimas no se le brinda la debida atencion y diligencia 
para afrontar una posible agresion futura. Asimismo el desconocimiento por parte 
de la victima resulta negativo para que esta, pueda exigir se salvaguarde su 
integridad fisica o psicolOgica, como es debido. 
3.- Se ha determinado que la Ley 26260 eleva el respeto por la persona, 
redundando en que la agresion fisica pueda concretarse en un maltrato sin lesion 
y no por ello deja de ser violencia familiar. Asimismo, lo que se propone con el Plan 
Nacional contra la Violencia hacia la mujer 2009-2015, es garantizar una vida libre 
de violencia, que finalmente se lograra en un futuro. 
4.- Se ha determinado que la violencia hacia la mujer, de acuerdo al analisis de las 
opiniones y los datos proporcionados por diversas entidades, resulta un problema 
grave y social que esta teniendo graves indices en la actualidad, lo cual conlleva a 
una gran preocupacion por parte de la sociedad y el Estado. 
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5.- Analizando todo los datos encontrados sobre el tema, se ha obtenido el 
conocimiento respecto a los temas de violencia familiar hacia la mujer, que nos Neva 
a preocuparnos par el tema del feminicidio, ya que par las estadisticas elaboradas 
par instituciones del Estado coma el Ministerio de la Mujer y la Defensoria del 




Primer°, Se debe comenzar por poner en conocimiento de la poblacion, que toda 
victima de violencia familiar, puede recurrir a mecanismos establecidos por el 
Estado a favor de ella. para asi sentirse protegida frente a un agresor, muchas 
veces por desconocimiento de a donde ir o que solicitar, los hechos de violencia 
quedan impunes, no pudiendo salvaguardar la integridad de la mujer victima de 
violencia. Tal es el caso por ejemplo, de recurrir a los Centros de emergencia mujer 
o de acceder al Ministerio Publico y Medico legista, cada vez que lo requieran. Este 
conocimiento debe ser accesible, la poblaciOn en general tiene que poder acceder 
a sus instituciones sin problema, la informacion debe Ilegar a los centros poblados, 
asentamientos humanos y pueblos jovenes, a traves de sus Comisarias o 
Demunas. 
Segundo.- Las autoridades como representantes de nuestro pals, de un Estado 
de derecho, debe velar por una convivencia pacifica y saludable, habiendolo hecho 
de tal forma, que se ve reflejado, en los indices de violencia hacia la mujer, que 
esta labor este resultando insuficiente, por lo tanto podria darse la posibilidad de 
dotarles de mayor poder respecto a la forma de afrontar el problema o dotarles de 
nuevos mecanismos implementados a favor de las victimas, organos estataies a 
donde las victimas de violencia familiar puedan acudir para apoyo moral y refugio. 
Pero todo debe comenzar por la conciencia de estas autoridades y con su sentido 
de preocupacion por el projimo. 
Tercero.- Es necesario implementer y fortalecer un eficaz control sabre la labor de 
la policia, respecto a su actuaciOn frente a los casos de violencia familiar que 
Ileguen a sus manos. Asimismo su actuaciOn respecto a las medidas de proteccion 
que dicta la fiscalia, a fin de salvaguardar a las victimas. 
Cuarto.- Fomentar en las escuelas el concepto de genera, enfatizando en el 
derecho que tienen las mujeres a recibir un trato justo y adecuado en su interaccion 
con los dernas, con la finalidad de generar recursos de afronte en los escolares 
ante el riesgo futuro de incursionar en relaciones de violencia en el ambito conyugal. 
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4,44.- $.0-4. loi Ar94-1 04 i-e- reNriii, 	  
4. ;Pinto calffkaria a las medidas de protecciOn establecidas pant las mujeres 
victims de violencia familiar? 
--ti cia_ lv,fsitzot„ em.. few* c4.,'";:. ci. p., ,Atc,  Set 1V;trAto(er 
L.0,-t-t..apeciA.,..c.,114 fe.,  47'17.rsi,..ji i, eta. kap  
hirtrtr- vt4 Cateleo  ,04,. kk .31; <Ada- kb: loe.A.  
5. Swil es Is probleaultka ea nuestra legislacion respecto al tema de violenda 
familiar, sobre todo en Ion aspectos legal y procesal? 
,r. Irt.44.W.;. dArt4 CA.VA.Crg 4$4.1. LQ-- P itz. mas AzirY-0 
•frocts.Tort-&.,...PAtt.A.P.. 	cic.ca. p.v c1A.4...cidecrin 1/4 so— 
)x,, etico 5 cyi>.ao s.).F14/1.6.s.alvi ovdxtrp.tk 
	
.tiD ce. 6Lik  , 	  
06. zPor qui tree lofted que existen altos indices de violeuda familiar back la 
mujer? 
Cffitport.‘_ ?1,1" bre 1.,Q.kCitt TO\  
\j,•ch vi Le'c", 	N■414.1.. 	  .(4., 
C31 +5. Lt.1-c%11.4:a.. ai 	cled-0 r.,..pc S.c..(;$4.-40-", (; kukii r 
,  
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7. i,Cmiles son las normas qua usted comae qua protegen a la mider victima de 
violencia familiar? 
8. 40M as su opinion respect° a la Acacia en Is aplicacion del Plan Nacional 
contra Is violencia hach la mujer 2009-2015? 
E:;1 in„-tlitL.,ttri.,.  ?A/3p co s 	7oQ/4(14  
• AAA., ttee. 1,-6.VATti'cAN 11 -̂(9.7' 	•i  
.CLni2  .L1  t-LItcAlAr C.c0-0  
frictit-9  sKvto 	ple.Lati: 
9. LC6mo califkaria usted el trabajo qua achialmente la Meath tiene en an rol de 
acuerdo a Ley? 
6 ti.kektdk  
10. ,;Considera qne Lts medidas de proteccidn dictadas, son efectivas pars 
salvagnardar Is integridad de Ins muderes? 
rvc fi>lr-fnum. 	CA-ti4'44,t 	 t'-"L‘qp?  COAJ(.."7- 01. Otair42 
	
ttofs uo- Tr?-,tik fr'LL'e-a-0 ?)S-2:$'41te:Cga 	 
1,1,. fa as %phials, Oak matuniseses eessidtearla mated qua pudsian empleurse 
pars inejorar el tratamiento en el imbito process, respecto a estos cases? 
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Ficha de entrevista 
"IMPLICANCIAS EN LA EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION PAM LAS 
YWERES VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR QUE DERIVAN EN DEMO RESPECTO A LA ACCION 
DE LOS OPERADORES JURIDICOS" 
Entrevistado: Florencio Ccasani Huayhuarima 
Cargo / profesion / grado atademko: Abogado litigante, maestria en Penal y Constitutional 
Empresario 
Institution: Estudio Juridic() CP& A Abogados 
(Preguntasj 
1.- tCual ha sido su trayectoria como expert° en el sector familia- penal? 
	
LI-Ai(Y2V2 	".+ 	‘A.' ( 	 tr 1  
47/0 	rc:".■ tc 	1-74-4,(14/. ; e 	; 7.--)  
(:;) '1)  
2.- Desde su perspectiva como Especialista en la materia tC6mo analiza la problematica de la 
violencia familiar hacia la mujer? 
- —   _ 
- 	 ..... 	. 	. 	 z•- 	- 	; - 
.141 G' 17 t- C-1  	• - -- 
f t 	: 
• 	
- 
3.- Cual es su opinion respecto a la diligencia con la que actUan los operaclores jundicos ante 
estos casos? 
.......... 5 
 . 	. 
.14/ 	 04- .e-.T.Es 	riki-p 
(%?. ................... 61.El 1....4-.1-11  i"- 
92 
4.- /C6mo califlcaria a las medidas de protection establecidas para las mujeres victimas de 
violenda familiar? 
A-Ps-)6r7 • g.: 20 	5P 	JiJ 
4i a 2P 5 DE 	r.d 	c\-• / 1-;  
iP to(4.1..Q At ET Jaint- i-9)" .2E7 	= 	 ) 
.714/4:P7 	alf- • 
5.- /Cut! es la probtematica en nuestra legisladon respecto al tema de violencia familiar, sobre 
todo en los aspectos legal y procesal? 
1.    I7° (r 	 )  4.40 FPI-7P OK': 	 1t2 .L  
/3 	.1.4-x.ik•ao 	kiwi- 	IDA.: 	 iv ....Is 	 
n'&125 t..L 	J16- -4  
:Po.;.74,E.a4  
6.- /Por que cree usted que existen altos indices de violencia familiar hada la mujer? 
C-4 	476 	("c:A., 	CILL J 	 :-/()) 
.??4,t2lai (. I  vE 	 rfaj2-3  
al 	../2t- 	 .•• L.• 3 L. e-..1 	4‘-'4" 	..421,:(;"41.(1' 	 
LP f! 	c•J ...":7-74: A. 	.id r:.-- 11 •21.3 	rt7-n  
7.- iCuales son las normas que usted conoce que protegen a la mujer victima de violencia 
familiar? 
	
t "t 1("1"'l 	1/2 
S 	co l r - ')1,)  
41 , 	y - 	=' i2.1 i 	 C.IVZ 	;-'1"  
•26- 	Ai 	  
8.- /Cudl es su opinion respecto a la eficacia en la aplicacion del Plan Nacional contra la 
violencia hacia la mujer 2009-2015? 
	...... 	4 l.• .1 4 	' .. *. 	AL 	..... 	 A 
... 	 , 	.......) .... 	-, 4, 	, ... ,,,,, .  
. ( 	, . . ‘ 	, , . 
9 3 
4.- iComo califlcaria a las medidas de protection establecidas para as mujeres victimas de 
violenda familiar? 
lev-)6P1 gPso 	A)  
Di 	Al.? 	 c-  
( 	  
5.- /Cual es la problematka en nuestra legislation respecto al tema de violencia familiar, sobre 
todo en los aspectos legal y procesal? 
	
1.1 	rge- a 4 CT) t 	P  
f ) 	.14.1.7i2E 	1D2cA 
Q 	 i 	) 
6.- /Por gut cree usted que exlsten altos indices de violencia familiar hacia la mujer? 
/v. 
 
C4'' 	v 	 A  	ttl PI C_F-G,  
	 P.") I YE 	 . (1042:i 
...L i 	 C.. .12-— • 3 L.- 	 4 k. -; 	6.1172411 
LP 	L; 	Erj 	2t2i. Ai el II :214 	(?::' 
C.M..? 	l':?t■-..41Cd..:: 
7.- iCuates son las normas que usted conoce que protegen a la mujer victima de violencia 
familiar? 
/2 1.4 Y Pff 12—c a-cc 	.-2:pt r• 	 1/t 	 coe 
	 s • 	--/-f - - Laantrz-') 
eh> 	C 	r 2. 	 t‘ , t' 
„i 	Lt- 	,11/1“. iy441  
8.- KOal es su opinidn respecto a la eficacia en la aplicacion del Plan Nacional contra la 
violencia hacia la mujer 2009-2015? 
. 	 „ 	 &.. 	&. 
-• • - 	T. 	— 	„ 	 . • 
r 
9.- 1C6mo caltficarta usted el trabajo que actualmente la Fiscalia tiene en su rol de acuerdo a 
ley? 
v-yr• 
4'4 ;  
10.- /Considera que las medidas de protecclon dictadas, son efectivas para satvaguardar la 
integridad de las mujeres? 
	4.4 .4. 
_ ...................... / 	• 
C...  7 • .4 	41 c- 
11.- En su opinion, i.Que mecanismos consIderaria usted que podrian emplearse para mejorar el 
tratamiento en el ambito procesal respecto a estos casos? 
_ i 	 – • 	. 
C ... 	 ' 	 ..... 
- 	' 
• .4  
12.- En su opini6n, lamp valora la posibilidad de considerar a la violencia familiar corn, un 
delito autdnomo? 
	
f 	I - 
- 	 . . - 
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14.- iDesearfa agregar algtin cornentario respect° al tema? 
, 	 ...:3••••• 	 ... • 	• 
444. g 	_ 	 - 
•  
. . 	• 
Nombre del entrevlstador 	 Nombre y firma del entrevistado 
UNIVERSIDAD CESAR VA:.LEJO 
Ficha de entrevista 
Titulo: 	"IMPL1CANCIAS EN LA EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE  
MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR QUE DER1VAN EN DELITC ESE  
DE LOS OPERADORESJURIDICOS" 
Entrevistado: Raul Andres Arias Condori 
Cargo / profesion / grado academico: Abogado litigante, maestri° en °erect:: =e-a 
Institution: Estudio Juridic° CP& A Abogados 
(Preguntas) 
1.- iCual ha sido su trayectoria como expert° en el sector familia- penal? 
- 	- 	Sr(i' 	 r  
/;; 	, 	 C 	 ( 
!, • 	 /!tr, -- 	4- r/  
-!"- A .9 • 	, - 	7. 	r 
2.- Desde su perspectiva como EspecIalista en la materia iComo analiza la problernatica de ta 
violencia familiar hacia la mujer? 
3.- iCual es su opinion respecto a la daigencia con la que acuan los operadores juriclicos ante 
estos casos? 
- 	 • 	-. 	 . . 	 -  
- . 7  	 ,rr 
• • 	" 	 • 	-• 	 e 	k, 	 ,1 
	
' - - 	 • 	" " 
96 
ei/4.;• 
4.- iComo calificaria a las medidas de proteccion establecidas para las mujeres victimas de 
violencia familiar? 
• • 	e, 	P773-A-4-7 	e-l'An 	a-c.. 
. 	crvn....1" 5-,%-f.e 4.1 
171,, /,?,4(.7-e 
5.- iCual es la problematica en nuestra legislacion respecto al tema de violencia familiar, sabre 
todo en los aspectos legal y procesal? 
65' ae 	este 	&kr ce...  
6.- iPor que cree usted que existen altos indices de violencia familiar hacia la mujer? 
C4-ellT"ga 	 cc-r  
cr.44.av ic-Ze-o(we.1..4-.CK....6.41ilue-refeir4 
.at:enr.‘c 	 cite-(647 	t:zz. 
7.- iCuales son las normas que usted conoce que protegen a la mujer victIma de violencia 
familiar? 
8.- i,Cual es su opinion respecto a la eficacia en la aplicacion del Plan Nacional contra la 
violencla hacia la mujer 200-2015? 
11441 • 
5,: Iai 1-71.r-e 	 ; 7:4, 
Jo e..1-1"-P7 / .ri-e7 pito/ /tit' 	e14 r , 
a4-." 	• 'F.'"'47 	 ",42 „iv,/ 61..4 e,3 	 jes c c(.- 
-?e 
 
les-2 f.  etlif e 2,2e 	 - >c4-7 	leer cs,-, (.2, wisp ; .71,,r 
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10.- iConsidera que las medidas de protecdon dictadas, son efectivas para salvaguardar la 
Integridad de las mujeres? 
044. 	 ........ 
11.- En su opinion, 1Que mecanismos considerarfa usted que podrian emplearse para mejorar el 
tratamlento en el ambito procesal respecto a estos casos? 
Lif7. e YLds P 	rt.-.2ce,- 	, 	 "a4.74.74.-4LIr Get 
12.- En su opinion, icomo valora la posibilidad de considerar a la violenda familiar como un 
dellto autonomo? 
po / vitt 	pta 04,,,e cf.,  -1-zy /sPia 
98 
13.- 1Cual es su opinion respecto a la labor de la Fiscalia, respecto a los casos de violencia 
familiar? 
• I", 0-e--s, 	 -;7,2q 
'ca-162 	 47:*  
Z-44.14 .ktet-te,;(4 	--71"le.PZ 	.11...g 2,- 
"ZS' er.te64-al.e. " 
iDesearta agregar algOn comentarto respecto al tem? 
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UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
ficha de entrevista 
Titulo: 	"IMPLICANCIAS EN LA EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE PROTECC1ON PARA 
LAS MWERES VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR QUE DERIVAN EN DELITO RESPECT° A LA 
ACC1ON OE LOS OPERADORFS JURIDICOS" 
Entrevistado: Ricardo Tello Mori 
Cargo / profesion / grado academIco: Abogado litigante 
Institucion: Independiente 
(Preguntas) 
1.- iCual ha sldo su trayectoria como expert° en el sector familia- penal? 
d2;cae, /9 Z 
2.- Desde su perspectiva comp Especialista en la materia I.C.Orno analita la problernatka de 
la violenda familiar hacla a mule'? 
3-- /Coal es su opinion respecto a la diligencia con la que acttlan as operadores juridicos 
ante estos casos? 
100 
4.- Lamp calificaria a las medidas de protealan estableddas para las mujeres vicbmas de 
violenda familiar? 
5.- tCuAl as la problemiltica en nuestra legisladon respect° al tema de violenda familiar, 
sobre todo en los aspectos legal y procesal? 
••—• itr—S 4.e/01 /41.- .ae.4144%1 	 X-074-e- 
6.- /P% clue cree listed qua existen altos Indices de vloiencia familiar hada la muptr? 
_ 	 or", , 	. .11 ..../21..4. 	Jef 
7.- iCuales son las nonnas qua usted conoce que protegen a la mujer victims de violenda 
familiar? 
2, 6 0 ./ 
8.- LCual as so opinion respect° a la eflcada en la apilcadon del Plan National contra la 
vlolenda hada la mules 2009-2015? 
101 
9.- Wenn° callficarfa usted el trabajo que actualmente la Flscalfa tlene en su rot de acuerdo 
Ley? 
... 	..... 	..... 	..... ... 	........ 	..... . ................ ...... 
10.- /ConsIdera que las medidas de proteccion dictadas, son efectivas para salvaguardar la 
Integridad de las mujeres? 
11.- En su opinion, /Clue mecanismos consideraria usted que poridan emplearse pare 
mejorat el tratamiento en el ambito procesal respect° a estos casos? 
12.- En su opinion, ictuno valora la posibIlldad de considerar a la vlolenda familiar como un 
dent° autOnomo? 
g‘441.. /'.(4.4E.a& • 	 .. 
102 
13.- t Cual es su opinion respect° a la labor de la FIscalia, respecto a los casos de etolenda 
14.- /Desearia agregar Asian cornentario respecto al tema? 
/2e147 	 Alp ref&  






LINIVERSIDAO CESAR VALLEJO 
Ficha de entrevista 
Titulo: 	"IMPUCANaAS EN LA EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION PARA 
LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMIUAR (WE DERIVAN EN DEMO RESPECT° A LA 
ACCION DE LOS OPERADORES JURIDICOS" 
Entrevistado: Denis Miguel Ingunza Castro 
Cargo / profesion / grado acadimico: Abogado litigante, Capacitacidn en el extranjero. 
Institucion: Independiente 
(Preguntas) 
1.- 4Cual ha sido su trayectoria como experto en el sector familia- penal? 
	
g/x0.- /97;" 	..4.,;;;;_rn 	.:14,-.14 .1;1 
2.-Desde su perspectiva como Especialista en la materia ?Sarno analiza la problematica de la 
violencia familiar hacia la mujer? 
4,  0,4 el. CI* e.,791171L-Or-71401.e1C0.0411 
..4.61-410 	A0-4.1.a- 	 earp._r-cv-v.a 	ci.e-yrs&G 	dal 
3.- iCual es su opinion respecto a Is diligencia con la que actUan los operadores juridicos 
ante estos casos? 
104 
4.- iComo calificaria a las medidas de protecciOn establecidas para las mujeres victimas de 
violencia familiar? 
-, 	P /Ye fie* 1r ec'e 5 ke ,10.4 .s.,,e,se....0:70--rert, e.,5- -e, ...r r o-,, . •c.-77;:i....s 
-Xt. .. ... er....r.ke?..4.r..7ef. . 	 ."-/4' 7 ' w  .1 J  ...,R.?!.:•!..1.4.";" 
_ 	 ........ .... . 	_._........_..._.. 
_ 
5.- iCual as la problematica en nuestra legislacidn respecto al tema de violencia familiar, 
sobre todo en los aspectos legal y procesal? 
..-irwrSr--zic-eo 41,kt   C-;014.)  
907-4fre.:•• (.e" . 	 Y-P7/rx-e--  
_Kok je-ri,e4sd# 	 wr-447771  4,--""60-% At/Cgre3 • 
6.- ZPor que cree usted que existen altos indices de violencia familiar hacia la mujer? 
CI 	
.-4ieratetk`e  ..k.1...•':.....r...v.A.IlleA.-1.5,0-r,...vdtlaTn..e..-K. aa- a....-- 
eitti.ko .itef..t.... .... 	. 	 - . 
......— .... 	 ...... 	 . 
------- 	• . 	 . .... .. 	 ... . 





8.- ECual es su opinic5n respect° a la eficacia en la aplicacidn del Plan Nacional contra la 
violencia hacia la rvtitajer 2009-2015? 
j a  4._ „„,-e,,,,.._ 	,3 4,...,,,,2 0 It 0.2.,?..r. ....,,qt.c, 111...e „je_gtr.,- ?. .:4 
'7"-el444-df-seaetze v-Pla- .czt,ega:Fiz..../e....a94.-i-tiE: 	.).rina-v 
.... ..... - ..... — .... 
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9.- 405mo calificaria usted el trabajo que actualmente la Fiscalia tiene en Cu rol de acuerdo a 
Ley? 
-so.-ti,prci (-eV 	 4.14:46' Clqe- 
10.- 4Considera que las medidas de protecciOn dictadas, son efectivas para salvaguardar la 
integridad de las mujeres? 
..0-,e5% 4 c-,e 
11.- En su opinion, aluE mecanismos consideraria usted que podriart empiearse para 
mejorar el tratamiento en el ambito procesal respect° a estos casos? 
... 	 .. 	 . 
12.- En Cu opinion, /atm° valora Is posibilidad de considerar a la violenda familiar come un 
delito auttfmomo? 
	
_ 	  
...... 	 . 	_ 	. 
_ 
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13.- i.Cual es su opini6n respecto a la labor de la 
Fiscalia, respecto a lot casos de violencia 
familiar? 
Jae--•r  
14.- ZDesearia agregar algtin comentario respecto al tema? 
ingirtZa Ca tr, 
itag.  CPL. 121C 
Nombre del entrevistador 	 Nombre y firma 
del entrevistado 
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UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
Fkha de entrevista 
Titulo: 	"IMPUCANCIAS EN LA EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION PARA LAS 
MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR QUE DERIVAN EN DEUTO RESPECT° A LA ACCION 
DE LOS OPERADORES JURIDICOS" 
Entrevistado: Jose Antonio Pinto Panes 
Cargo / profesidn / grado academico: Asesor en el Congreso, Abogado, Maestria en Derecho 
Constitucional. 
Institucidn: Congreso de la Republica 
(Preguntas) 
1.- ICual ha sido su trayectoria como experto en el sector familia- penal? 
.... ...... . 	H rt. 
2.- Desde su perspectiva como Especialista en la materia iCemo analiza Is problemitica de la 
violencia familiar hacia la mujer? 
e 	c; 	e 	i\C 	t-A-C 	y s 	CCC1 ■L) 0  
ps 	a, 	L  
3.- /Cual es su opinion respect° a la diligencia con la que actuan los operadores juridicos ante 
estos casos? 
/)  
A, 	C A .!; 	 A 	 41,1: C 	J.- 	 4-• 





13.- IC.Lial es su opinion respecto a la labor de la Fiscalia, respecto a los cases de violencia 
familiar? 
14.- tDesearia agregar algun comentario respect° al tema? 
c. r■-r 	.1/422 Ls:: es.", 	 id" ‘./ 




Nombre del entrevistador 	 Nombr y firma del entrevistado 








EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
CONSIDERANDO: 
Que. el Estado Peruano ha susatto y ratificado 
Convenden treeteraimicane pea Prevenis, Sencioner y Erradicar Ia Violencia contra Le 
Muie `Convencion de Belem co Pare" adoptada at 9 de junco de 1994, an el Vigesimo 
Cuarto peciodo ordinario de 1.3 AsamPlea General de la Organizacion de Estados 
Arnerlcanos: 
Qua, de action:IP a lo dapuesto en at arliculo 7° de a 
Corivenfion antes caeca. as deber de los Estados Partes dicier las norrnas cue seen 
necasarias pare praversir, sancionar y erradicar amlencia contra la muier y adootar 
per todos ke readies apmpiedos y sin dilacsones, politicas orientadas a paven,:. 
sanoonar y erradkar toda forma de violencia hacia a mujer. 
...1  	poi 	
del Peru, 
is detensaQuede, awe ozsnforrnidad con el entail° 1° ce a 1...--•zns.7.n...z.:.-- 
. 	, 
fin supremo de la aociedad y e Estado: r}urnalla 
II j  
r/T) 	 y el respeto de St; Cicn7.2: sz,  ,•.,. 
4 
i 
Oue, si articilo 20. literates 1 y 2 de la Corstiti.on 1. astablecen qua toda persona liens derecho a la vide a integridad moral, psicr...ida y 
fiSiCa y a $u fibre diaserroao y bienestar, a iguaidad ante la ley, pot' to qua nadie oebe 
..,•''' ''., 	set diacriminado pot' motivo de ongen, raza o sexo, idlome. religion. opinion, condician 
• % econemica o de cualguier otra Inclote ,.. • t ` 
........ 
Qua, Is &Spam Pontiffs oe Estado del reward° National 
'Erradvcactrm de la Vioiencia y Fortaiacimiento del Civismo y tie Is Seguridad 
Ciudadana- recoge el compromiso del Estado de porter especial enfasis en extender 
los mecanismos legates par's oombeOr practices viderttas arraigadas. como son at 
4/4E, 	maitrato familiar y le viotaciOn contra la integrided Fisica y mental de nittos, ancianos y 
. 	museres, y consolider politicos odentadas a prevene, aisuadir, sandonar y eliminar 
aguelas conductas y practices sociales quo pongan en peligro a tranquigdad, 
intagndad o iiberted de as personas; 
. . , - • .41"1,'",  
:- 4- 	 Que. la Decinto Stixte Polttica de Estado del Asuerdo , 	. Nacional 'Fortaleramiento de la Familia. PrOtOC.Cion y Promocion de a Nittez. la 
.\-- :',.._,-?-7 AofAescenca y is Jirvetaucr- asp:space el compromiso del Estaao de promover una 
113 
comuniclaa %unifier respetyesa de la dignidad y de los derechos de todos sus 
integrentes y estabiece quo BE poetics de Estado prevenir, sancionar y erracitcer as 
diversas maniestaotones de violent:id quo as producen en las relaciones familiares: 
Que. el Text Clmco °Monad° de la Ley N.  26260 - Ley de 
Proteccion frente a la Violent:so Fa/1*er, eprobade por Decreto Supremo No. 006-97- 
JUS, senate coma politica permanence cid Estado ia luche contra toda forma de 
violencee familiar y establece coma mandate eortalecer en todos los reveles educativos 
el respeto a la digneded de la persona y derecnos it la mujer, nine, nine, adolescence y 
de Le familia: 
Que, Is Ley N'' 26983 - Ley de !Quadded de Oporturedades 
entre hombres y muteres, destine los theamientos del Poder Elecutivo en %stack:en al 
desarrollo de polllicas. pianos y program/is destnados a la prevencian, atencion y 
stiminsokfn de le vlaiende an lodes sus lamas, de manera especial la ejerucle contra 
• • ,•
tit 	
las miners. impeisendo le igualdad de oportunidsdes entre mujeres y hombres. 
deaterrancic prectiass. conospciones y ienguajes qua justiffquen Is supenoriciad de 
fle.7> . 	album,  de los seem. est come todo tipo de discrerninacien y enrciusion sexual e sacial. 
e 
Que. el Decree) Supremo hr 027-2007-PCM define y 
establece corn° une de las Polhicas Nacionales Cie Obeigatorio cuMptemiento pare Las 
enededes del Gobtemo Nacional, an malaria de Iguaidad de hombres y mujeres. la de 
"Impuisar en la sociedad, en sus aocionae y comunicaciones, It adorer:6On de vatores, . 	pnicbcas, actitudes y comportantientoa equltativos entre hombres y mujeres, para 
O•N y•- -; 	garantzer el derecho a Is no clisairnInacion de las mujeres y la arradicacion de la 
violet-tore familiar y sexual": . 
i.,.. --• 
Que. haletendo culinlnado la vtgencta del Plan haccna 
contra la Violent:4a tools Is Weer pare el periodo 2002-2007. aprobaclo ineotia^le 
Deoreto Supremo tr 017-2001-PROMLIDEH, el Miresterio de La Mujer y Dese-rciL7 . 	- 
J.0 ., ••••• -• 	Social reeponeable da formulae *prober, afacutar y supervesar las pollboas de mujer y 
A. 
1) 
desarrollo social, y stem/lend° a le nett/seem mutticausal y a la cornpiepcac aer 
ienemeno de es vittlenois luicee Le mujer ha elaboredo en coordinacion con cm 
Mintstertos del Interior. de &laud. de Educes:85m de Justices, de Releclones Extenores y 
de Economia y Amerman el nuervo 'Plan Nacional contra Is Vlolencle heats Is Mule-
2009-201S% pats qua de conlinekled a le ponce y accones del Estado en matene oe 
erradicacidn de is V10181-Kaa heals Is muier: 
4:4;tia5Ntk 
Que, en tal ewlado resutts necemuto aprobar el Plan 
Madame contra a Vbeenois hacia is mular 2009-201V; 
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Se invhsra pan que forrnen pane de la Contsion a ta 
maxima autoridad del Mnistenc PubPco, Poder Judicial y Defensorla del Pueblo en 
calided de miernbros supemurnerarios. 
Articuia 4°.- La Comision tendra como funciones 
pnnci pales as siguientes: 
a) Apnabar planes de accion con inclicackan de las metes 
anuaies y as asignacionee prestrpuestanas necesanas pare dar cumplimiento al 'Plan 
Nacional Contra la Vloiencia hales la Moier 2009 - 2015 
b) El seguintento y evaluacion de la ejectician de) 'Plan 
Nacional Contra la Vioiencia hada Is Muter 2009 - 2015. 
c) Tomar conocimiento y considerar lea observaciones y 
7scomendaciones contandas en los informes de segantersto y evaluacion elaboracas 
por las coma:crones o caupos de Trabajo qua Sc consfittrysin a fin de coadyuvar al 
curnplimiento del 'Plan hiacional Contra la Vioiens hada la Muter 2009- 2015. 
• - d) Adoptar lea medidas =rrectvas qua fueren necesanas 
para gar-ant:ow la eaecluatin del 'Plan Nacional Contra la Vioiencia hacia la Mug,  2009 
- 2015. nal-Immo. el cumplaniento de as rnetas y la consecucion de los obielivos 
promsestos. 
e) Coordinar con el Ministeno de Economia y Finanzas a 
n de garantimar los recurs= necesariOa para la ejecuckin del 'Plan Nacional Contra Is 
Violencia hacia La .Mujer 2009 - 2015 a Sodas Ices sectores comprometidos, wan los 
rnecanismos de asignacian de rscursos previslos en la Ley General del Sistema 
Na clonal de Presupuesto. 
. • 	.14P 	 f) Dar publicidad a las obaervaciones y recornendacianas • canteniclas en as infoinies qua le alcancen las Comiaiones o Grupos de Trabito a aLie 
se refiere el literal c) del presents articulo, as( como las acciones correc-..tleas 
adoptedas. 
Para dar cumplimiento al incisc a) del presente articuic 
plan de acoian corfesponctente al efio 2009 se elaborarli en un plaza no mayor a dos 
mesas contados a partk de fa feche de Instairscian de Is Comision. Los planes de 
accion correspondientes a los arcs siguientee se elaboraran clurante el primer 
trimesae de cads arm. 
Artisule r.- Para 1 funds:raiment° de La cornisidn 
Mutosecturial Permanents de Alto NNW el Programa Nacional contra la vtoiencia 
• Farnliter y Sexual del MIMDES. act..tere como Sec:rear% Tecnica. I 
Articulo r.• Los pliegos presupuestales invoiacraclos para 
le impiernentacion del 'Plan Nacional Contra is Viotencia riacia la Muter 2009-201F. se  
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.grseezeekt- 
sujetaran al presupuesto institucional, de conformidad con la escala de prioridades y 
las politicas de gasto prionzadas par el Titular de cads Ptiego. 
Articulo 7°.- El pretente Decreto Supremo sera refrendado 
par el Presidente del Consejo de Mintttros, la Ministra de la Mujer y Desarrollo Social. 
el Ministro de Economia y Finanzas, el Ministro de Educacien. la Ministra del Interior. 
Ministra de Justicia, el Ministro de Reiaciones Exteriores y el Ministro de Salud. 
velntiseis 	Mar= 
Dada en la Casa de Gobiemo, a los 	 dies del mes de...... del ano dos mil nueve. 
I tf4Pi  
GARCiA REZ 
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cAsoS DE VIOLENCIA FAMILIAR REGISTRADO EN LA COMISARIA LAURA CALLER AND 2014 
VARIABLES ANO 2014 
-J < I-o 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT ,NOV ()IC 
I. TOTAL POR SEXO/EDAD DEL AGRAVIADO  60 51 , 66 64 30 , 67 15 13 41 44 	26 476 ' 
:Masculino 0 0 0 . 0 0 0 0 _ 0 0 0 	0 _ 
Menor de 11 arios 
De 1 1 a 17 Efts 
De 18 a 50 anos , 
be 51 a mas 
Femenino 60 51 65 , 64 30 67 15 _13 41 44 	26 476 
-Menor de 11 atios 
Della 17 anos . 
be 18 a 50 anos 53 51 65 64 30 65 14 11 36 37 	21 447 
De 51 a mas 7 2 1  2 5 , 7 5 , 29 , 
II. FRECUENCIA DE LA AGRESION 60 51 65 64 30 67 15 13 41 444  26 476 
Primera vet 48 46 56 53 25 60 12 9 35 40 	20 404 
Segunda vet 12 5 9 11 5 7 3 4 6 4 	6 _ 72 
Otro 
III. TOTAL POR TIPO DE VIOLENCIA 60 51 65 64 30 67 ,  15 , 13 41 , 44 , 26 476 , 
Fisica 51 41 60 49 26 1 57 10 10 37 36 	19 _ 396 
Psicologica 9 10 5 15 4 10 5 3 4 8 	7 _ 80 
Otros 
IV. LUGAR DE LA VIOLENCIA 60 51 65 64 30 67 15 13 41 44 	26 476 
En su domicilio 45 43 56 45 22 56 — 12 10 ._ 32 _ 35 19 375 
-En su Centro de trabajo 6 3 5 9 6 7 2 2 4 4 	3 51 
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"Implicancias en las medidas de protecciOn para mujeres 




e:,De quO manera se aplica las medidas de protecciOn 
dictadas para las mujeres victimas de violencia familiar 
desde la perspectiva del respeto al principio de eficacia y 






	e;Cuales son las normas que regulan la proteccion de 
las mujeres victimas de violencia familiar? 
2. 	4Cuan efectivos son los procedimientos sobre las 
medidas de protecciOn que dicta el Fiscal de Familia 
en los casos de violencia familiar? 
SUPUESTOS 
Las medidas de protecciOn dictadas para las mujeres 
victimas de violencia resultan ineficaces e ineficientes por 
parte de los operadores juridicos 
SUPUESTOS 
ESPECIFICOS 
S1: Las normas establecidas para la protecciOn 	de las 
mujeres victimas de violencia familiar son la ley N° 26260 y 
los articulos 121-b y 122 b del Codigo Penal, no obstante, a 
la luz de la realidad resultan insuficientes puesto han tenido 
una escasa efectividad en la protecciOn para las mujeres 
victimas de violencia familiar. 
S2: Los 	procedimientos 	dados 	sobre 	las 	medidas 	de 
proteccion que dicta el Fiscal de familia en los casos de 
violencia familiar son insuficientemente efectivas porque no 
protege a las mujeres debidamente ni oportunamente. 
OBJETIVO 
GENERAL 
Analizar la aplicaciOn de las medidas de proteccion dictadas 
para las mujeres victimas de violencia familiar desde la 
perspectiva del respeto al principio de eficacia y eficiencia 
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Objetivo especifico 1: 
Determinar las normas que regulan la protecciOn a las 
mujeres victimas de violencia familiar. 
Objetivo especifica 2: 
Determinar la efectividad en los procedimientos sobre las 
medidas de proteccion que dicta el fiscal de familia en los 
casos de violencia familiar. 
DISENO DEL 
ESTUDIO 
Fenomenologia.- Por cuanto se presenta en ml 
investigacion, la realidad tal cual y se describe el problema 
de investigacion, sin ninguna alteracion ni cambio. 
POBLACION Y 
MUESTRA 
La presente investigacion no utiliza poblacion y muestra, 
pues es una investigacion desarrollada mediante un enfoque 
cualitativo. Mi investigacion no es probabilistica ni busca 
generar resultados. 
OPERACIONALIZACION DE CATEGORIAS 






La familia.- por cuanto 
constituye salvaguardarla 
y protegerla, a traves de 
, los dtiversos mecaNsmos 
pro movidos par el Estado 
y que al ser el pilar de 
nuestra sociedad, 
deberan surgir nuevos 
mecanismos en favor de 
su debido desarrollo y 












Violencia 	familiar.-  Analisis 	de entrevistas y 
constituye toda forma d= normativa 
agresion 	de 	tipo 	fisica 
psicologica 	o 	sexual 







. 	ri. A alisis 	de Medidas 	de 	proteccion. Eficacia 	y eficiencia 
Nominal 
entrevistas y 
son 	aquellas 	ordenada. normativa 
por 	la 	autorida. 
competente frente a un- 
denuncia 	de 	violenci- 
familiar 
METODOS DE ANALISIS DE 
DATOS 
Instrumentos 
Ficha de Entrevista 
- 	Analisis de Entrevistas 
- 	Analisis Documental. 
RESULTADOS 
CONCLUSION ES 
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